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Množično izseljevanje z današnjega slovenskega etničnega prostora se je začelo v 19. 
stoletju. Vzroki emigracije so se tekom zgodovine spreminjali, spreminjale pa so se 
tudi države priseljevanja. Slovenske izseljence danes najdemo praktično povsod po 
svetu, med drugim tudi v Kanadi. Veliko Slovencev se je v Kanado preselilo v dvajsetih 
letih 20. stoletja, naslednji val preseljevanja je sledil po drugi svetovni vojni, tretji pa v 
šestdesetih letih 20. stoletja zaradi ekonomskih razlogov. V zadnjih letih se v Kanado 
priseljuje vedno več posameznikov, ki pa so bolj individualistično naravnani od svojih 
predhodnikov, saj se med seboj večinoma ne povezujejo in ne vključujejo v slovenske 
skupnosti. 
Zanimanje za Slovence v Kanadi je v preteklosti pogosto ostajalo v senci preučevanja 
izseljevanja v Severno Ameriko na splošno. Vseeno je preučevanje slovenske 
diaspore v Kanadi zanimivo, kajti Kanada je bila med prvimi državami na svetu, ki so 
v začetku sedemdesetih let 20. stoletja uradno sprejele politiko multikulturalizma, zato 
ni presenečenje, da je slovenska diaspora v Kanadi vitalna in dobro organizirana. Gre 
za raznovrstno skupnost, ki pa deluje kolektivno za ohranitev kulturnega izročila, jezika 
in narodne identitete. Po zadnjem kanadskem popisu prebivalstva leta 2016 je svoje 
poreklo za slovensko opredelilo nekaj več kot 40.000 oseb, od tega približno 3.000 
kanadskih Slovencev živi v metropolitanskem območju Vancouvra, ki je predstavljalo 
tudi raziskovalni okvir naše raziskave.  
Globalizacija, preseljevanje, integracija z dominantno kulturo, časovni obstoj 
skupnosti, stopnja identifikacije s slovensko kulturo in identiteto, utečenost v 
kanadskem vsakdanu, osebna zgodovina bivanja v Kanadi ipd. Vse to priseljence veže 
na novo domovino, vez s staro domovino pa postopoma izgublja svojo intenzivnost. 
Nekatere skupnosti svojo povezanost z matično državo ohranjajo preko medijske 
povezanosti, saj na ta način vzdržujejo in ohranjajo kolektivno identiteto. Mediji so 
izjemnega pomena za oblikovanje vrednostnega sistema ljudi in pomemben dejavnik 
socializacije, dandanes pa so vse bolj vpeti v naša življenja. Medijske vsebine in 
komunikacijska razmerja imajo pomemben vpliv na oblikovanje posameznikovih in 
kolektivnih stališč o družbenih vlogah, vzpostavljajo in utrjujejo povezave med 
pripadniki določenih družbenih ter etničnih skupin. Časopisi in knjige v skupnem jeziku 
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so že v preteklosti ponujali referenčni okvir vsem dostopnih informacij, s čimer so 
omogočili osnovanje narodne zavesti tudi izven etničnih meja države. Popularna 
kultura v slovenskem jeziku (na primer filmi, glasba, knjige, televizijske oddaje) in novi 
mediji so začrtali nastavek za dinamično, transnacionalno omrežje, ki pripadnikom 
diaspore približuje slovensko identiteto in kulturo, obenem pa jih povezuje v določeno 
etnično identiteto – ne glede na prostorsko oddaljenost. Danes je v tem kontekstu treba 
izpostaviti predvsem pomen svetovnega spleta in spletnih medijev, ki v svoji 
hipertekstualni in interaktivni obliki lahko posredujejo vse oblike medijskih vsebin in 
ustvarjajo nova komunikacijska razmerja. Zastavlja se torej vprašanje, kaj se v dobi 
medijev, tehnološkega napredka in globalizirane družbe dogaja s slovenskimi mediji 
izven meja matične države.  
 
1.1. NAMEN IN CILJI 
 
Mediji počasi, vendar odločno vstopajo v naš vsakdan, ga krojijo in gradijo omrežje, ki 
povezuje ljudi izven meja matične države. Povod za pričujočo magistrsko nalogo sta 
bila seznanjanje s problematiko dostopnosti, uporabe in spremljanja slovenskih 
medijev v slovenski diaspori v Vancouvru in želja prispevati k ugotovitvam obstoječih 
študij o vlogi medijev v življenju izseljencev. Med slovenske medije štejemo medije v 
slovenskem jeziku, ki imajo sedež tako v Sloveniji kot tudi v tujini. 
Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, ki se nadalje delita na več razdelkov z 
različnimi vsebinskimi poudarki. Za uspešen uvod v tematiko izbrane magistrske 
naloge je ključna natančna predstavitev slovenske diaspore v Kanadi s poudarkom na 
Slovencih, ki so se izselili na območje mesta Vancouver v provinci Britanska Kolumbija. 
Predstavili smo zgodovinsko ozadje in dejavnike, ki so vplivali na emigracijo in agente 
povezovanja diaspore z matično državo skozi različna zgodovinska obdobja. Drugi 
večji vsebinski poudarek zajema teoretično obrazložitev medijev, vpliv medijev na 
družbo, predstavitev razmerja med tehnologijo in mediji s poudarkom na opisu petih 
kategorij medijev: tiskanih medijev, radia, televizije, spleta in spletnih družbenih 
omrežij, ki predstavljajo tudi okvir empiričnega dela magistrske naloge. Drugi vsebinski 
sklop se zaključi z natančno predstavitvijo sodobnega medijsko-komunikacijskega 
okolja. Tretji večji vsebinski poudarek se začne z natančno predstavitvijo pojma 
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diaspore. Nadaljujemo z razlago pojma transnacionalizma in predstavitvijo vpliva 
medijev na omenjeno področje. Za konec pa se osredotočimo na vlogo medijev pri 
izgradnji identitete in predstavimo posamezna teoretična izhodišča.  
V drugem, empiričnem delu magistrske naloge odgovorimo na zastavljena 
raziskovalna vprašanja. Namen izvedene raziskave je bil spoznati, na kakšen način in 
v kolikšni meri pripadniki slovenske diaspore v Vancouvru spremljajo slovenske 
medije. Zanimalo nas je predvsem, kakšna je dostopnost do slovenskih medijev, kako 
pogosto jih prebirajo oz. spremljajo, kakšne vsebine jih zanimajo in s kakšnim 
namenom prebirajo oz. spremljajo slovenske medije. Prav tako nas je zanimalo, 
katerih vrst medijev (tradicionalni ali novi mediji) se pogosteje poslužujejo in tudi kako 
pogosto. Raziskali smo korelacijo med trajanjem izseljenstva in rabo slovenskih 
medijev. Prav tako smo kot dejavnik ohranitve vezi z matično domovino ovrednotili 
rabo slovenskih medijev in komunikacijo s Slovenci znotraj ali zunaj meja Kanade.  
 
1.2. METODE DELA 
 
Pri pisanju magistrskega dela smo uporabili različne metode in tehnike dela, ki smo jih 
izbrali glede na zastavljene cilje.  
Za postavitev teoretičnega okvira tematike magistrskega dela smo najprej uporabili 
deskriptivno metodo literature in virov, ki se navezujejo na sociologijo medijev, in že 
obstoječe raziskave, ki so proučevale slovenske izseljence na območju Kanade. Sem 
spada pregled tako slovenske kot tudi tuje literature. S kavzalno neeksperimentalno 
metodo pa smo vzročno razjasnili teoretična izhodišča, ki so bila osnova za nadaljnje 
raziskovanje. 
Medtem ko teoretični okvir magistrske naloge ponuja splošno ogrodje ugotovitev o 
slovenski diaspori v Kanadi, medijih in korelaciji med mediji in diasporo, smo se v 
okviru empiričnega dela raziskave osredotočili na točno določeno etnično skupino. 
Predmet naše raziskave so kanadski Slovenci, ki živijo na metropolitanskem območju 
Vancouvra v provinci Britanska Kolumbija. Za pridobivanje rezultatov o rabi slovenskih 
medijev v slovenski diaspori v Vancouvru smo uporabili kvantitativno metodo dela, in 
sicer metodo anketnega dela. Odločili smo se za oblikovanje anketnega vprašalnika, 
ki je bil po sili razmer izdan v spletni obliki. Anketni vprašalnik je poleg uvodnih 
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demografskih vprašanj obsegal 17 vprašanj, od tega 8 odprtega in 9 zaprtega tipa. Za 
odprti tip vprašanj smo se odločili, da bi se anketiranci lahko samostojno opredelili do 
določenega vprašanja, ne pa izbirali med vnaprej ponujenimi možnostmi. Vprašanja 
so bila zaradi večje preglednosti in razumevanja oblikovana v tri glavne sklope, in sicer: 
splošna raba medijev, spletni mediji in raba slovenskih medijev. Na koncu je sledila 
analiza odgovorov. Z interpretacijo dobljenih rezultatov smo dobili vpogled v realno 




2. SLOVENSKA DIASPORA V KANADI 
 
2.1. ZGODOVINSKI PREGLED 
 
Ozemlje današnje Slovenije, stisnjeno med Jadran in Alpe, so zaradi njegove izjemne 
strateške geografske lege, prometno-geografskega položaja in prehodnosti območja 
skozi zgodovino zavzeli mnogi evropski osvajalci. Kljub izjemni prehodnosti ozemlja 
pa je in še vedno predstavlja tudi povezovalno območje med različnimi ljudstvi, 
kulturami in narodi. Vsa omenjena različnost se odraža v dediščini slovenskega 
prostora. Vendar pa zgodovine slovenskega ozemlja in njegovih prebivalcev ni 
mogoče zožiti le na zgodovino enega naroda, kajti slovenski narod se je kot nacija 
izoblikoval šele v 19. stoletju. Slovenijo kot samostojno državo označujemo šele od 
leta 1991, ko je z odcepitvijo od Jugoslavije razglasila samostojnost. Slovensko etnično 
ozemlje je bilo skozi zgodovino vpeto v intenzivno selitveno dinamiko, v zadnjih dveh 
stoletjih pa je doživelo visoko stopnjo množičnega izseljevanja, med drugim tudi v 
Kanado (Kocjančič, 1997; Štih, Simoniti, Vodopivec, 2016).  
Emigracija Slovencev v Kanado je posledica niza političnih in ekonomskih vidikov, pri 
čemer slednji sčasoma prevladuje. Prvi slovenski izseljenci, ki so se preselili do leta 
1920, so v Kanado prišli iz Avstro-Ogrske preko ozemlja ZDA. Od leta 1924 pa so bili 
organizirani prevozi neposredno iz Evrope v Kanado, saj so ZDA zaprle meje 
množičnemu priseljevanju in je Kanada postala bolj zanimiva za priseljevanje 
(Kocjančič, 1997: 214). Genorio (1979, citirano po Durnik, 2017: 108) je izpostavil 
pojav, ki se navezuje na omenjeno obdobje: mnogi Slovenci, ki so se sprva izselili v 
Kanado, so se kasneje preselili v ZDA (Durnik, 2017: 108). Izseljeni Slovenci so s 
težavo razložili svojo nacionalno pripadnost, saj so Kanadčani vedeli zelo malo o 
Evropi in njeni zgodovini, prav tako pa so Slovenci prihajali z ozemlja Avstro-Ogrske 
in kasneje Jugoslavije, kar ni pripomoglo k enostavni razlagi obstoja slovenskega 
naroda. Kanadske oblasti so Slovence, pa tudi Hrvate in Srbe, ki so imigrirali v Kanado 
po letu 1924, registrirale kot Jugoslovane, zato je težko pridobiti natančno število 
izseljenih Slovencev. Razdrobljenost Slovencev na območju Kanade je bila velika, 
povečini so delali na kmetijah na območju Manitobe in Saskatchewana ter v gozdovih 
Britanske Kolumbije. Prav tako pa je bilo njihovo število majhno, zato so se socializirali 
z drugimi slovanskimi narodi, po večini s Srbi in Hrvati (Kocjančič, 1997, Plevnik, 1997). 
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Po navedbah Rada Genoria (1989, citirano po Kocjančič, 1998: 149) je leta 1926 v 
Kanado imigriralo 613 Slovencev, leta 1927 je število naraslo na 704, leta 1928 pa na 
1000 oseb. Leta 1929 je tudi Kanado prizadela velika gospodarska kriza, zato je delež 
priseljencev drastično upadel, veliko slovenskih priseljencev se je tudi odločilo za 
vrnitev v domovino. Leta 1932 se je v Slovenijo vrnilo 210 Slovencev (Kocjančič, 1998: 
149). Po oceni Genoria (1989, citirano po Kocjančič, 1998: 151) je pred 2. svetovno 
vojno v Kanadi živelo le 4593 Slovencev, ki so večinoma živeli v manjših rudarskih 
naseljih (Kirkland Lake, Vancouver, Noranda, Toronto ipd.).  
Drugi val slovenskega priseljevanja je trajal od leta 1947 do leta 1951. Obdobje po 
2. svetovni vojni predstavlja prvi pravi razcvet priseljevanja Slovencev iz takrat 
komunistične Jugoslavije, ko je Kanada preko Montreala, Quebeca in Halifaxa odprla 
meje priseljencem, z namenom, da bi pospešili demografsko in posledično tudi 
gospodarsko rast države (Strle, 2007: 122). Kanada je sprejela približno 2500 
slovenskih političnih beguncev iz taborišč v Avstriji in Italiji, prednost pa je dajala 
mladim, samskim delavcem, ki so imeli dobre fizične in psihične sposobnosti in so bili 
politično neoporečni. Med njimi je bilo po nekaterih ocenah približno 52 % kmetov. Nov 
val priseljevanja v Kanado ni pripeljal intelektualcev, z izjemo mlajših od 40 let in 
študentov. Za politične pribežnike je bilo na splošno značilno, da so najprej eno leto 
delali na kmetijah ali železnicah, kasneje pa so si poiskali delo v mestu. Tisti z višjo 
izobrazbo pa so se v kanadski družbi sčasoma uveljavili kot zdravniki, pravniki ali 
učitelji (Kocjančič, 2020).  
Tretji val priseljencev sega v čas med letoma 1951 in 1970. V tem obdobju se je v 
Kanado preselilo približno 6.000 Slovencev, predvsem družine pred- in medvojnih 
imigrantov. Ženske so v vseh prejšnjih obdobjih priseljevanja v Kanado tvorile 
manjšinski delež. Po letu 1960 pa je bil delež žensk, ki so emigrirale iz slovenskega 
etničnega prostora, višji od deleža moških, saj so se žene in zaročenke preselile k 
možem, zaročencem in družinam, ki so v Kanado emigrirali v prejšnjih obdobjih. Med 
slovenskimi priseljenci so s 75 odstotki prevladovale osebe, stare od 15 do 29 let, 
skoraj 16 odstotkov Slovencev je bilo starih med 30 in 44 let, le 2 odstotka pa 45 ali 
več (Kocjančič, 2020). 
Naslednji val priseljencev sega v 70. in 80. leta prejšnjega stoletja, ko je tako imenovani 
beg možganov v veliki meri nadomestil politične imigracije prejšnjih obdobij 
priseljevanja. Pridobitev kanadske vize je bila za priseljence močno olajšana, saj je 
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Kanada uvedla politiko multikulturalizma in liberalizirala politiko priseljevanja iz 
Jugoslavije (Strle, 2007: 126–127). Za slovenske izseljence v Kanadi je značilna 
razpršena poselitev, na kar so vplivale tudi družbeno-geografske značilnosti Kanade. 
Bolj strnjena poselitev Slovencev je značilna v večjih urbanih središčih, kot so na 
primer Toronto, Montreal, Hamilton, Edmonton in Vancouver, ki so zaradi 
gospodarskih in socialnih ugodnosti postala privlačnejša za naselitev. Preseljevanje 
znotraj Kanade je odsev izredne mobilnosti severnoameriške populacije, čemur so 
sledili tudi Slovenci. Naselja Slovencev ob rudniških središčih (na primer Kirkland 
Lake) so po vojni začeli opuščati. Prav tako pa je bila v obdobju 1971–1978 zabeležena 
množična selitev iz frankofonskega Quebeca, ki si je prizadeval za odcepitev in je 
vzpostavil monopol francoske kulture in uvedbe francoščine kot edinega uradnega 
jezika (Strle, 2007: 126–127). 
Leta 1991 se je na kanadskem popisu prebivalstva za Slovence po narodnosti 
opredelilo 8.050 oseb, število pa se je glede na rezultate popisa prebivalstva iz leta 
2006 povečalo na 35.935 oseb. Zadnji podatki popisa prebivalstva iz leta 2016 pa 
kažejo, da se je za Slovence po narodnosti opredelilo 40.470 oseb (Republika 
Slovenija, 2020; Census profile, 2016).  
Od leta 2007, ko nas je prizadela svetovna finančna in gospodarska kriza, se je število 
emigrantov iz Slovenije v Severno Ameriko in druge dele sveta ponovno povečalo; 
predvsem gre za posameznike, ki so v tujino odšli zaradi ekonomskih razlogov. 
Kanada je svoj trg dela odprla tako visoko izobraženim kot tudi Slovencem z nižjo 
izobrazbo, saj se delodajalci zavedajo, da lahko dobro usposobljene posameznike 
najdejo tudi v gradbenih in drugih konvencionalnih panogah (Durnik, 2017: 109). Po 
neuradnih podatkih, objavljenih na spletni strani Republike Slovenije Slovenci po 









PROVINCA  ŠTEVILO SLOVENCEV  
Ontario 26.485 
Britanska Kolumbija  5.555 




Nova Škotska 150 
Novi Brunswick 130 
Jukon 45 
Otok princa Edvarda 30 
Severozahodni teritoriji  20 
Nova Fundlandija in Labrador 15 
Nunavut 0 
 
Tabela 1: Prikaz števila oseb, ki so se na zadnjem popisu prebivalstva opredelili za 
Slovence (podatki glede na province) 
Vir: Census profile, 2016. 
 
2.2. DEJAVNIKI OHRANJANJA VEZI Z DOMOVINO  
 
V sociološkem smislu temeljna ideja slovenskega kulturnega prostora obsega 
Slovence v matični državi, zamejstvu, slovenske skupnosti v tujih državah in tudi 
posameznike, ki ne živijo le v strnjenih skupnostih v emigraciji. Odnos Slovencev, ki 
so skozi različna obdobja imigrirali v Kanado, se kaže na mnogotere načine. Vse 
ustanove in institucije v Kanadi, ki vsebujejo pridevnik »kanadsko-slovenski« ali 
»slovenski«, so odraz močne navezanosti na domovino (Strle, 2007; Trebše-Štolfa, 
1993). 
Po vsakem večjem valu priseljevanja se je postopoma oblikovala priseljenska 
skupnost. Tudi v Kanadi so Slovenci ustvarili raznovrstne institucije, ki so omogočale 
lažjo integracijo v svoji etnični skupnosti in tudi imigrantski družbi. Institucije, ki so 
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pomagale pri premagovanju izolacije in povezovanju z matično državo, so bile odvisne 
od števila priseljencev, obnavljanja populacije priseljencev (izpostaviti velja verižne 
selitve, ko se emigrantom pridružijo sorodniki oziroma drugi sokrajani), prav tako pa 
tudi od gmotnega položaja in politične pripadnosti priseljencev (Genorio, 1992, 343). 
Kanada je bila med prvimi državami na svetu, ki so v sedemdesetih letih 20. stoletja 
sprejele politiko multikulturalizma. Geißler (2005, citirano po Erjavec, 2015: 129) je na 
primeru politike multikulturalizma v Kanadi kot kompromis med asimilacijo in 
segregacijo dodal novo dimenzijo. Koncept asimilacije temelji torej na cilju kognitivne, 
družbene in identitetne povezave etnične manjšine z večinsko kulturo. Nova dimenzija, 
poimenovana interkulturna integracija, pa »išče ustrezno ravnotežje med pravico 
manjšine do ohranjanja določenega kulturnega razlikovanja od večinske kulture in 
zahtevo večine do (delne) akulturacije in adaptacije manjšine« (prav tam). Kanadska 
politika multikulturalizma je bila naklonjena ohranjanju slovenske kulture in tradicije 
med slovenskimi priseljenci. Sprva so se slovenski priseljenci sestajali na neformalen 
način, kot so na primer redna družabna srečanja pri verskih obredih, v krčmah itd., 
kasneje pa so se začele oblikovati tudi formalne celice, katerih glavni namen je bilo 
premostiti gmotne, čustvene in socialne težave. Kmalu se pojavijo prve pobude za 
razširitev organiziranega delovanja na področja kulture, vzgojno-izobraževalnih 
programov, športa, rekreacije, informativne dejavnosti, interesnih dejavnosti in zabave 
(Trebše-Štolfa, 2003; Žitnik, 2005). 
 
KULTURNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA 
 
Ustanovitev kulturnih društev je osrednjega pomena za ohranjanje slovenske kulturne 
dediščine. Prvo slovensko kulturno društvo se je imenovalo Lira in je bilo ustanovljeno 
leta 1927 v mestu Windsor v provinci Ontario, kjer je bil leto kasneje ustanovljen 
slovenski kulturni klub Zvon. Leta 1930 je bilo središče kulturne dejavnosti mesto 
Kirkland v Ontariu, kjer je do leta 1960 delovalo Slovensko pevsko in dramatsko 
društvo Triglav. Po letu 1951 je kulturno središče slovenskih izseljencev postal 
Toronto. Ustanovljeno je bilo tudi Slovensko gledališče, ki je uprizorilo več kot 140 
predstav slovenskih in tujih avtorjev (Kocjančič, 2020; Trebše-Štolfa, 2003). Številna 
društva so se med seboj povezala v več meddruštvenih koordinacij, na primer 
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo, Vseslovenski kulturni odbor in Slovenski 
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koordinacijski odbor Niagara, ki so še vedno odgovorne za organizacijo številnih 
prireditev, povezovanje pripadnikov slovenskih skupnosti in ohranitev zgodovine 
Slovencev v Kanadi. Vendar pa so se slovenska društva soočala s številnimi težavami, 
kot so razpršena poselitev Slovencev v Kanadi, oblikovanje društev glede na interes 
in na regionalno provenienco izseljencev. Napori za ohranjanje slovenskih običajev so 
bili pogosto odvisni od nekaj posameznikov. Pojavljala so se nesoglasja med različnimi 
generacijami, kajti mlajše generacije pogosto niso ponotranjile slovenstva na način, 
kot so želele starejše generacije. Kljub vsemu pa je danes v Kanadi uradno 
registriranih več kot 50 slovenskih društev, organizacij in ustanov, ki prispevajo k 
ohranjanju kulture in tradicije kanadskih Slovencev (Durnik, 2017; Republika Slovenija, 
2020; Strle, 2007).  
Najbolj prepoznana zunanja indikatorja slovenske identitete sta folklorna glasba in 
ples, ki sta najbolj priljubljeni obliki kulturnega izražanja kanadskih Slovencev. Mnogo 
kmečkih fantov, ki so se v Kanado priselili v prvi polovici 20. stoletja, je igralo 
harmoniko. Ustanavljali so skupine, ki so nastopale na slovenskih porokah, prireditvah, 
piknikih in plesih. Folklorne skupine spodbujajo družbene vezi med pripadniki drugih 
in tretjih generacij, ki morda ne razumejo več jezika. Folklorne skupine prav tako 
nastopajo na različnih dogodkih in predstavljajo skupnost kanadskih Slovencev na 
večkulturnih prireditvah. Ta kulturna povezanost z matično državo jim zbuja močan 
občutek narodne zavesti, ki ne temelji na političnih prepričanjih, temveč na skupni 
kulturni dediščini (Kocjančič, 2020).  
 
POLITIČNE ORGANIZACIJE  
 
Toronto je predstavljal center slovenske politične aktivnosti. Prvi povojni emigranti so 
bili politično zelo aktivni. Leta 1952 so se protikomunistični borci povezali z rojaki iz 
Argentine in ZDA ter ustanovili Društvo slovenskih protikomunističnih borcev Tabor, 
katerega namen je bilo zbiranje informacij o komunističnih vojnih zločinih v Sloveniji. 
Leta 1954 so politični aktivisti iz Slovenske nacionalne zveze Kanade začeli izdajati 
mesečnik Slovenska država, ki še vedno obstaja. Vsebine so bile strogo politično in 
protikomunistično naravnane, zato je bil privlačen predvsem za politične priseljence po 
drugi svetovni vojni. Večina političnih formacij se je združila v društvu Slovenski dom, 
ki je bilo ustanovljeno z namenom, da združi vse politične organizacije. Politični 
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emigranti so bili v večini, zato so imeli tudi velik vpliv na slovensko cerkev v Kanadi in 
slovenske duhovnike, ki so se udeleževali političnih manifestacij ter so dopuščali, da 
so se verske manifestacije prepletale s politiko. Po letu 1956 so bile pogoste napetosti 
med ekonomskimi priseljenci, ki so začeli prihajati v državo, in političnimi emigranti, ki 
so že bili v Kanadi. Novi priseljenci so se v Kanado priselili prostovoljno, z željo po 
boljšem življenju in višjem zaslužku. Politični aktivisti so zapostavljali nove slovenske 
priseljence, ker so prišli iz komunistične države in so bili sumljivi, če niso ob prihodu v 
Kanado sprejeli njihove ideologije. Ekonomski priseljenci so do politike gojili pasiven 
odnos, ker pa so prihajali iz vernih družin, so se vključevali v slovenske župnije, kjer 
so duhovniki širili protikomunistično politično ideologijo in svarili pred stiki s Slovensko 
izseljensko matico, preko katere so lahko vzdrževali stike z domovino. Prišlo je do 
konflikta med ekonomskimi emigranti: nekateri so ponotranjili ideologijo političnih 
ekstremistov, drugi pa so se oddaljili od Slovenske cerkve in politike ter so ostali 
kulturno pasivni. Z leti se sicer politična razdvojenost zmanjšuje (Genorio, 1998; 
Kocjančič, 1998). Leta 1987 je z združitvijo nekdanjih članov Slovenske-demokratske 
stranke, Slovenske ljudske stranke in z nekaterimi kulturnimi skupinami in slovenskimi 
kreditnimi sindikati, v Torontu nastal Slovenski kanadski svet, ki vsako leto organizira 
tradicionalne prireditve in predavanja o slovenski politiki ter gospodarstvu. Leta 1991 
se je z osamosvojitvijo in mednarodnim priznanjem Republike Slovenije v diaspori 
močno dvignila slovenska zavest in identifikacija s Slovenijo. Slovenci v Kanadi so 
zbirali denar za domovino in organizirali množične proteste. Prav tako pa so leta 1990 
ustanovili Kanadski slovenski kongres, ki se je pridružil Svetovnemu slovenskemu 
kongresu, katerega namen je bil združiti izseljene Slovence v Kanadi in po svetu, 
braniti njihove pravice ter spodbuditi razvoj vezi med domovino in državami 
izseljencev. Med letoma 1990 in 2000 je približno 40.000 kanadskih Slovencev 
navedlo »slovensko« kot njihov etnični izvor, kar pomeni, da so druge, tretje in četrte 





Slovenci v Kanadi so se združevali tudi na religioznih temeljih. Vera in cerkev sta bili 
najmočnejši združevalni sili slovenskih izseljencev. Predvsem bolj izobraženi povojni 
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Slovenci so si vztrajneje prizadevali za gradnjo in obstoj trajne slovenske skupnosti v 
Kanadi, osredotočene okoli Cerkve. Župnije so nastale tam, kjer je bila koncentracija 
Slovencev dovolj velika, v nasprotnem primeru so se slovenski verniki pridružili drugim 
(predvsem slovanskim) kongregacijam, kot so na primer Hrvati, Slovaki in Poljaki. 
Cerkev je poleg verskega centra postala še kulturno, vzgojno in družbeno središče, 
saj so poleg verskih obredov organizirali tudi druge dejavnosti, kot so slovenska šola, 
pevski zbori, folklora, skavti, kulturni nastopi, dobrodelne prireditve ipd. Danes v 
Kanadi obstaja pet slovenskih župnij: župnija Marije Pomagaj v Torontu (1953), župnija 
Brezmadežne v New Torontu (1960), župnija Lurške Matere Božje v Winnipegu (1962), 
župnija Svetega Vladimirja v Montrealu (1964) in župnija Sv. Gregorja Velikega v 




Tudi športne dejavnosti so pomemben povezovalni dejavnik med kanadskimi Slovenci. 
Veliko slovenskih društev je kupilo zemljo in postavilo dvorane ter športne objekte, kjer 
pa pogosto gostijo različne dejavnosti, saj jim te najemnine pomagajo pokriti stroške 
vzdrževanja. Športi, pri katerih kanadski Slovenci najpogosteje sodelujejo, so odbojka, 
hokej, nogomet, gimnastika in balinanje. Posamezna društva organizirajo športne 
dejavnosti in meddruštvena tekmovanja v balinanju, nogometu, odbojki itd. Le nekaj 
športnih klubov pa deluje neodvisno od slovenskih društev. Leta 1950 je bila 
ustanovljena Gimnastična zveza Slovenije, leta 1959 sta ji sledila Športni klub 
Slovenija in Športni klub Toronto. V Hamiltonu je bilo leta 1969 ustanovljeno Športno 
društvo Hamilton Slovenija, v Montrealu pa slovenski športni klub Triglav (1976) 




Slovenski jezik je bil v preteklosti najbolj očiten kazalnik slovenske kulture. Slovenci 
prve generacije so slovenskemu jeziku dajali velik poudarek, saj so ga uporabljali 
doma, med prijatelji, na sestankih v društvih ipd. V mestih s strnjeno poselitvijo 
Slovencev in zadostnim številom otrok so društva organizirala tudi slovenske šole. 
Medtem pa se mnogi pripadniki druge generacije slovenskih izseljencev kljub temu, da 
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imajo osnovno znanje slovenskega jezika, počutijo bolj udobno, ko govorijo in pišejo v 
angleščini. V multikulturni kanadski družbi slovenščina torej ni več odločilen znak 
slovenske identitete in slovenske skupnosti se trenutno soočajo z izzivi, kako prenesti 




Mediji in komunikacijska sredstva, kot so časopis, radio in internet, imajo pomembno 
vlogo pri povezovanju Slovencev v Kanadi in so tudi pomembna podpora družbenemu 
življenju etničnih skupnosti v tujini. Leta 1968 je bil predvajan prvi jugoslovanski radijski 
program Karavana prijateljstva, v okviru katerega so bile predstavljene tudi slovenske 
vsebine. Med letoma 1977 in 1986 sta bila dejavna tudi slovenska radijska programa 
Slovenski večer in Slovenski radijski čas. Ključna prelomnica v življenju slovenskih 
izseljencev je bila ustanovitev radijske oddaje z imenom Glas kanadskih Slovencev 
leta 1991. Enourna oddaja je na sporedu še danes in skupnosti nudi kulturne novice, 
poročila o družbenih dogodkih ter poročila iz matične države in skupnosti (Durnik, 
2017; Trebše-Štolfa, 2003). Prvi slovenski časopis, o katerem je danes malo znanega, 
se je imenoval Kanadski glas in je izhajal med letoma 1919 in 1930. Med letoma 1932 
in 1950 sta izhajala dva časopisa slovenskih izseljencev: časopis Borba in mesečnik 
Edinost, vendar se noben od njiju ni ohranil. Leta 1950 so v okviru slovenske katoliške 
skupnosti v Torontu začeli izdajati publikacijo Božja beseda, ki je še vedno najbolj 
brana publikacija med slovenskimi katoličani. Leta 1950 je del slovenskih povojnih 
beguncev začel v Chicagu (Združene države Amerike) izdajati časopis Slovenska 
država. Leta 1954 pa se je uredništvo preselilo v Toronto in časopis izhaja pod okriljem 
Slovenske narodne zveze. Med letoma 1961 in 1965 je izhajal časopis Slovenska 
misel, ki je podpiral slovenske šole, kulturna in športna društva in združevanje 
slovenskih ustanov po Kanadi. Med letoma 1976 in 1979 je izhajal mesečnik Dnevnik, 
katerega namen je bil povezati različna slovenska društva in utrditi vezi z domovino. 
Vseslovenski kulturni odbor od leta 1997 izdaja glasilo Glas kanadskih Slovencev in 
Lovski vestnik (Genorio, 1992; Trebše-Štolfa, 2003). Kljub temu da v Kanadi ni veliko 
slovenskih pesnikov in pisateljev, je literarno ustvarjanje slovenskih izseljencev 
plodovito. Prevladujejo knjige politične, verske in avtobiografske narave, izdane v 
slovenskem ali angleškem jeziku. Nekatere avtobiografske knjige in pesmi so bile 
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napisane iz osebnih razlogov, z namenom, da bi avtor delil svoje izkušnje. Bralec je 
poleg olepšanega izseljenskega življenja in zgodb o uspehu, ki jih povečini 
predstavljajo časopisni članki in intervjuji, dobil vpogled tudi v realno, temačno plat 
življenja v tujini. Drugi literarni ustvarjalci slovenskega porekla so navdih črpali iz 
slovenske dediščine (Kocjančič, 1997; Strle, 2007).  
Skoraj vsi kanadski Slovenci, ne glede na politične ali ideološke razlike, delijo ljubezen 
do domovine, kar dokazuje tudi zelo aktivna in številčna slovenska skupnost. Uradno 
je registriranih več kot 50 kanadsko-slovenskih društev, organizacij in ustanov, s 
pomočjo katerih izseljenci negujejo slovenske navade in običaje. V preteklosti so se 
preko Slovenske izseljenske matice, cerkvenih organizacij in preko posameznikov 
oblikovali kanali, po katerih so kanadski Slovenci iz domovine prejemali knjige, filme, 
glasbo, predmete. Prav tako so kanali delovali tudi v obratni smeri. Z razvojem 
telekomunikacij in prometa pa so stiki postali bolj neposredni, najsi gre za obiske 
kanadskih Slovencev v Sloveniji ali pa različne oblike kulturnega, gospodarskega in 
političnega sodelovanja med Slovenijo in Kanado (Strle, 2007: 133–134). 
 
2.3. SLOVENSKA DIASPORA V VANCOUVRU 
 
Vancouver, mesto na zahodni obali Kanade v provinci Britanska Kolumbija, je postal 
dom slovenski skupnosti. Na zadnjem popisu prebivalstva v Kanadi leta 2016 se je za 
osebe slovenskega izvora opredelilo nekaj več kot 3.000 oseb na metropolitanskem 
območju Vancouvra ter nekaj več kot 5.500 oseb v celotni provinci Britanska Kolumbija 
(Census profile 2016: 2020).  
Slovensko priseljevanje v Vancouver in njegovo okolico sega v začetek 20. stoletja, 
večina je prišla preko Združenih držav Amerike. Drugi val priseljevanja obsega čas po 
drugi svetovni vojni s prvimi političnimi emigranti. Od leta 1951 dalje pa prevladujejo 
predvsem ekonomske migracije. Zaradi potrebe po gmotni pomoči v času bolezni in 
nesreč so nastale prve slovenske organizacije, ki pa so imele sedež najprej v 
Združenih državah Amerike, kasneje so odprli podružnice tudi v Kanadi. Primer take 
organizacije je Slovenska narodna podporna jednota (SPNJ) s sedežem v Chicagu, 
vendar je od leta 1929 dalje delovala tudi v Vancouvru. Potreba po druženju in ohranitvi 
slovenskega jezika in kulture je privedla do drugačne organizacije podpornih skupin. 
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Slovenski priseljenci in njihovi potomci so se združili pod okriljem Slovenskega društva 
Vancouver (Šabec, 2016; Škoro Babić, 2009). 
Neprofitna kulturna organizacija je bila ustanovljena 24. oktobra leta 1958 in povezuje 
okoli 400 aktivnih članov. Mladi priseljenci so se najprej začeli povezovati z 
organiziranjem družabnih srečanj, kasneje pa so organizirali razne družbene 
prireditve, kot so pikniki in plesi, in se združevali v razne interesne skupine, kot sta na 
primer pevski zbor in folklora (Slovenian Society Vancouver, 2020). Najprej so se 
kanadski Slovenci zbirali v prostorih drugih društev, leta 1972 pa so kupili objekt, ki so 
ga preuredili v dvorano. Dvorana je postala center družabnih, kulturnih in verskih 
obredov, saj jih je nov prostor na lastnem zemljišču spodbudil k ustanovitvi novih 
dejavnosti. Organizirali so športne dejavnosti, pouk slovenskega jezika, tečaj folklornih 
plesov, lovsko in kegljaško sekcijo, šahovski krožek, petkove večere so si krajšali s 
kartami in igrami ipd. Osamosvojitev Slovenije je bila pomemben mejnik v zgodovini 
Slovenije, pa tudi za kanadske Slovence, saj so se odprla številna vprašanja glede 
politične usmerjenosti slovenskih izseljencev v Vancouvru. Kanadski Slovenci so se 
odločili držati prvotnega društvenega pravila nepolitičnosti, kljub temu pa so v 
domovino pošiljali gmotno in moralno pomoč. Vezi z domovino so torej postale vse 
pogostejše (Slovenian Society Vancouver, 2020; Škoro Babić, 2009). 
Slovensko društvo Vancouver še vedno deluje; povezuje 85 družin in 49 
posameznikov, vendar se s časom število članov in kulturnih dogodkov zmanjšuje. 
Najbolj aktivni člani društva so večinoma Slovenci prve generacije, pripadnikov druge 
in tretje generacije je manj. Člani se še zbirajo v okviru planinskega društva, verskih 
obredov v božičnem in velikonočnem času, pri pouku slovenskega jezika in folklore. 
Ena glavnih težav slovenske skupnosti v Kanadi, kar velja tudi za območje Vancouvra, 
je staranje članov in s tem povezano vprašanje, kako motivirati mlade, ki iščejo svojo 
prenovljeno identiteto in pristnejši stik z domovino. Potomci priseljencev počasi 
izgubljajo stik z etničnimi dejavnostmi, novih priseljencev je malo, s tem pa je v upadu 





3. MEDIJI  
 
V najširšem pomenu besede je medij komunikator, ki ne glede na tehnologijo 
pridobivanja, produkcije in razpošiljanja vsebin posameznikom redno pošilja vsebine s 
tako obliko, da s tem pripomore k vzpostavljanju prejemnikov sporočil v javnost. Ko 
govorimo o množičnih medijih oziroma množični komunikaciji, potrebujemo množične 
kanale, ki bodo prenesli sporočilo množici (Dominick, 2007; Vogrinc, 2009b). Mediji 
producirajo in reproducirajo diskurze, mrežne povezave in konstruirajo realnost. Širijo 
zdravorazumske poglede, vplivajo na konstrukcijo »zamišljene skupnosti«, krepijo 
občutek pripadnosti, producirajo in reproducirajo kolektivni spomin, pričakovanja, želje, 
strahove idr. Prevzamejo podobno vlogo v družbi, kot so jo v preteklosti imeli miti. Moč 
medijskega diskurza ni več le v možnosti definiranja, temveč tudi v možnosti 
oblikovanja in posredovanja razlage. Gre torej za kompleksen proces, katerega 
začetek ni nujno v realnem dogodku, prejemniki pa medijska sporočila interpretirajo v 
skladu z lastnimi kulturnimi, socialnimi in osebnimi okoliščinami. Stvarnost torej ni 
objektivna zbirka dejstev, temveč je družbeno ustvarjena in posredovana skozi prvine, 
ki predstavljajo in proizvajajo moč (Meden, Brglez, Pagon, 2007: 137).  
Medijska potrošnja je aktiven proces, v katerem se prejemnik spoprijema z medijsko 
ponudbo in jo vključuje v svoj vsakdan. Z iznajdbo radia, intenzivneje pa z iznajdbo 
televizije, so se mediji skozi zgodovino integrirali v strukturo vsakdanjega življenja 
(Vogrinc, 1998: 51). Mediji ponujajo vzorce razlag, ki jih občinstvo lahko prevzema. 
Arnett (2007, citirano po Erjavec, 2015: 130) je pri razlagi medijev izpostavil dve teoriji. 
»Po kultivacijski teoriji občinstvo na podlagi sprejemanja medijskih vsebin oblikuje 
določen pogled na svet, po teoriji družbenega učenja pa so posamezniki, ki pogosteje 
uporabljajo medije, bolj nagnjeni k posnemanju v medijih reprezentativnih modelov« 
(Erjavec, 2015: 130). Medijski diskurzi imajo dolgoročen vpliv na posameznike in 
družbo, vendar tudi družba vpliva na medije z vsakdanjim življenjem posameznika, s 
socializacijo in posameznikovimi emocionalnimi in kognitivnimi značilnostmi. 
Individuumi torej niso le pasivni prejemniki medijskih sporočil, modelov in vzorcev, 
temveč so v interakciji z medijskim tekstom in kontekstom. Mediji ne vplivajo 
neposredno na občinstvo z vsebino, ki jo posredujejo, pač pa na gledalca vpliva ideja, 
ki jo medijski diskurz ponuja. V tem kontekstu lahko interpretiramo tudi Andersonovo 
teorijo »nacije kot zamišljene skupnosti«. Občinstvo predstavlja zamišljeno skupnost, 
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saj se posamezni členi občinstva med seboj morda ne bodo nikoli spoznali ali srečali, 
vendar jih vse povezuje zavedanje, da tudi drugi posamezniki berejo časopise, 
poslušajo radijske oddaje, gledajo televizijo ipd. Oblikuje se torej zamišljena skupnost, 
ki svoje člane anonimno povezuje z medijskimi vsebinami (Erjavec, 2015, Pušnik, 
1999). 
 
3.1. VPLIV MEDIJEV NA DRUŽBO 
 
Mediji so učinkovit ideološki aparat države, s pomočjo katerih suverena oblast veže 
družbo nase. Imajo pomembno funkcijo pri navajanju svojih misli javnosti tako, da se 
pretvarjajo, da so neodvisni od oblasti. Pomagajo ohraniti družbeni nadzor z 
oblikovanjem družbenih misli, ki so v skladu z ideologijo vladajoče elite. Lahko bi rekli, 
da javno mnenje ni glas družbe, temveč je glas moči. Mnogo velikih mislecev je skozi 
zgodovino raziskovalo medije, njihov vpliv na družbo in produkcijo ter reprodukcijo 
ideologij. V tekočem podpoglavju se bomo teoretično naslonili na Althusserja in 
njegovo teorijo medijev kot ideoloških aparatov države ter se dotaknili vidikov vpliva 
medijev na sodobno družbo. 
Francoski filozof Althusser v svojem eseju dalje artikulira marksistično pojmovanje 
ideologije. Teoretsko izhodišče začne z razlikovanjem dveh mehanizmov, s katerimi 
država zagotavlja proizvodnjo: represivni aparat države, ki ga sestavljajo policija, 
vojska in pravni sistem, ki je organiziran kot celota pod poveljstvom politike razrednega 
boja vladajočega razreda, ter ideološki aparati države (v nadaljevanju IAD), institucij 
(vključno s šolami, cerkvijo, množičnimi mediji), ki na družbo delujejo z ideologijo. 
Ključno za hegemonijo in ideološke aparate oblasti je, da so heterogeni in 
decentralizirani, vendar se držijo skupne ideologije, ki je kljub svojim protislovjem 
ideologija vladajoče elite. Po Althusserju mediji kot ideološki aparat države družbo 
vežejo na suvereno oblast z voljo, ne pritiski. Vogrinc izhaja iz Althusserjevega 
teoretičnega okvirja, vendar teorijo aplicira v okvir sodobne družbe. Mediji delujejo kot 
ideološki aparat, vendar ne države, kot je poudarjal Althusser, temveč so mediji v 
sodobni družbi pravzaprav ideološki aparat globokega kapitala. V sodobnem 
potrošniškem kapitalizmu Vogrinc poudarja, da večina IAD deluje na množice pretežno 
ali pa vsaj deloma s posredovanjem medijev (izjema sta šola in pravo) in mediji delujejo 
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v komercialni, ekonomski sferi družbe. Osrednja funkcija medijskega aparata v 
sodobnem kapitalizmu je akumulacija kapitala in ohranjanje obstoječih družbenih 
razmerij. Mediji začnejo dojemati svoje uporabnike kot potrošnike in ne kot državljane, 
saj ponotranjijo vlogo aparata za novačenje uporabnikov kot potrošnikov. Proizvodnja 
je mogoča le na podlagi sprejema in distribucije. Če se sprejem ustavi, ni potrebe po 
proizvodnji. Proizvodnja medijskih vsebin je torej vnaprej podrejena prodaji in 
zaslužku. Preko njih nas vključujejo v kapitalistične procese produkcije in potrošnje, 
neposredno kot tarče ideoloških procesov, ki težijo k produkciji reprodukcijskih razmerij 
vladajoče elite. Informacijski aparat in kulturni aparat sta podrejeno vključena v 
medijski aparat in celotna ekonomska funkcija medijskega aparata je torej nenehno 
nadaljevanje ciklov razširjene akumulacije kapitala (Althusser 2000; Vogrinc, 2016; 
Vogrinc, 2020). 
Koncentracija lastništva, komercializacija in liberalizacija trga so komunikacijo medijev 
v sodobnem medijskem diskurzu postavili v tržne okvire. Mediji so pod nenehnim 
pritiskom konkurenčnosti in število medijskih kanalov narašča. Sodobni družbi vlada 
informacijski monopol. Medijske agencije nam posredujejo informacije in 
selekcionirane vsebine, ki preko medijskih vsebin pridejo do uporabnikov. Apliciramo 
lahko pristop reprodukcije okvira tematskih področij, s posredovanjem vnaprej 
določenih, dovoljenih tem, ki služijo reprodukciji produkcijskega razmerja in z 
odsotnostjo tem, ki niso v interesu nosilcem moči. Manipulacija z informacijami in 
izkoriščanje ljudi s strani vladajoče elite je en izmed glavnih argumentov sodobne 
marksistične kulturne analize; v skladu s tem vladajoči razred propagira ideologijo, ki 
podpira njegove interese. Dominacija vladajoče elite se tako ohranja s poročanjem 
novic, oglaševanjem in z odnosi z javnostjo kot nezavednimi uporabniki, ki ponotranjijo 
kapitalistične vrednote. Mediji se vedno manj posvečajo kakovostnemu poročanju in 
izbiri vsebin, temveč se osredotočajo na koncentracijo kapitala in komercializacijo 
vsebin. Številni uporabniki od časopisov in javnih informativnih medijev prehajajo k bolj 
uporabniku prilagojenim in interaktivnim spletnim medijem. Uredniki in novinarji morajo 
ugotoviti, kako zadovoljiti že obstoječe potrebe bralcev in kako vzpostaviti nove 
potrebe za ohranitev nenehnega cikla akumulacije kapitala. V boju za preživetje na 
medijskem trgu zato obstaja neprestana napetost med namero posredovanja 
informacij in namero posredovanja komercialnih vsebin. Vloga informativnih medijev 
pa je ključna za družbo, saj informativni mediji predstavijo vsebine uporabnikom na 
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način, da uporabniki na podlagi podanih informacij lahko odgovorno delujejo v družbi. 
Usmeritev k potrošniškemu modelu, zabavi bralcev in trženju oglasnega prostora je 
spodbudila razvoj omrežij alternativnih medijev. Tudi alternativne medijske prakse niso 
imune na dobiček, vendar alternativni mediji prav tako sooblikujejo prakse medijskega 
delovanja, oblikujejo alternativne javnosti na robovih družbe komercialnih in javnih 
množičnih medijev ter odpirajo nove topike komuniciranja, ki jih množični mediji 
označijo kot nenovice (Pajnik, 2010; Praprotnik, 2013b; Vogrinc, 2009; Vogrinc, 2020). 
 
3.2. TEHNOLOGIJA IN MEDIJI  
 
TEHNOLOŠKE INOVACIJE IN VPLIV NA MEDIJE 
 
Nove tehnologije in z njimi povezani mediji so pogosto prepoznani kot svojevrstni 
znanilci družbenih sprememb in redefinicije obstoječega stanja. Vendar pa se moramo 
zavedati, da tehnologije odsevajo družbo in kulturo, v kateri so nastale, in če za njih ni 
obstoječe potrebe, se ne bodo obdržale. Tehnološke inovacije vnesejo temeljne 
spremembe v sam akt komuniciranja ter na novo reorganizirajo in prestrukturirajo 
družbo in odnose med ljudmi v njej. Človek v tem smislu ni več le družbeno bitje, 
temveč tudi tehnološko bitje. Tehnološke inovacije in z njimi povezani mediji torej 
odsevajo stanje duha družbe v določenem zgodovinskem okolju (Meden, 2007; 
Praprotnik, 2013a). Ali če uporabimo besede Benjamina R. Barberja: »Tehnologija nas 
ne more rešiti samih sebe, tehnologija lahko zgolj odseva to, kar smo.«1 (2002, citirano 
po Praprotnik, 2013a: 77).  
Mediji so se skozi zgodovino spreminjali zaradi vedno spreminjajoče se družbe in 
družbenih potreb ter razvoja tehnologije. Erjavec in Volčič sta današnje medije 
opredelila kot dve večji skupini: klasični oziroma tradicionalni mediji in novi mediji. Med 
tradicionalne medije prištevamo tiste, ki se uporabljajo za enosmerno doseganje 
množičnega občinstva, imajo dolgo zgodovino in so v preteklosti veljali za najpogosteje 
uporabljene, torej klasične platforme. Sem prištevamo radio, televizijo in tiskane medije 
(Erjavec, Volčič, 1999: 65). 
                                                          




- TISKANI MEDIJI 
 
Razvoj množičnih medijev se je pričel v sredini 15. stoletja z Gutenbergovo iznajdbo 
tiskalnega stroja. Tisk je omogočil prvi množičen dostop do informacij, bil je osnova za 
vzpostavitev demokracije in velja za najstarejši množični medij. Osnovna lastnost, ki 
je določala tisk, je bilo podajanje informacij, vendar je v preteklosti veljal za omejen 
medij. Na začetku sta problem predstavljala predvsem denar (drag tisk zaradi začetne 
ročne izdelave) in pismenost, ki je bila ključen pogoj za dostop do tiska (Poepsel, 2018; 
Lowery, DeFleur, 1983). Tisk je, kot vsi novi mediji, spremenil vzorce informacijskega 
toka. Hitri tehnološki napredki danes ponujajo veliko možnosti, zato so se začeli 
pojavljati dvomi o nadaljnjem obstoju tiskanih medijev. Oblak in Petrič (2005: 12) sta 
pojasnila, da se zaradi upada priljubljenosti tiskanih medijev v družbi vse več medijev 
seli na splet. Ta pojav je v svetovnem merilu prisoten že zadnjih 30 let, v slovenskem 
prostoru pa vsaj 20 let (prav tam). 
 
- RADIO  
 
Z nadaljnjimi tehničnimi izboljšavami, razvojem kapitalistične ureditve, večjo 
mobilnostjo in kompleksnejšo družbo je postal tisk nezadosten medij informiranja. Prvi 
konkurent tisku je bil radio. Prvoten namen radijskih tehnologij je bilo monopolno 
oddajanje sporočila večjim množicam, kasneje pa je radijsko oddajanje hitro 
napredovalo ter vstopalo v vse družbene strukture. Radio kot medij je preko sluha s 
simultanim prenosom govora, zvokov in glasu na daljavo vstopal v komunikacijsko 
razmerje. Oblikovala se je torej povsem nova izkušnja komunikacijskega razmerja 
(Mučalo, 2016; Vogrinc, 2008). Obdobje med letoma 1930 in 1950 bi lahko 
poimenovali »zlata doba radia«. V tem času so se radijski sprejemniki začeli pojavljati 
v posameznih gospodinjstvih. Družine so prilagajale svoje urnike radijskemu urniku. 
Zvečer so se zbrali okrog radijskega sprejemnika, sedeli obrnjeni proti njemu, kot da 
bi radio govoril z njimi. Čas radijskega poslušanja je bil za mnoge čas zabave, hkrati 
pa tudi čas »tišine in miru v družini« (Fang, 1991; Mučalo, 2016). Poslušanje radijskih 
oddaj je s predvajanjem večjih nacionalnih dogodkov krepilo tudi nacionalna občutja in 
v zasebni prostor doma vneslo novice kot zabavo. Radio je združeval družbo na več 
ravneh in občinstvu omogočil iluzijo neposredne prisotnosti na dogodku v udobju 
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lastnega doma. Današnji hiter tempo življenja in kronično pomanjkanje časa vplivata 
na angažiranost in kakovost sledenja radijskemu mediju. Za razliko od bralcev se 
radijski poslušalci pogosto vozijo ali pa se ukvarjajo s kakšno drugo dejavnostjo in 
posledično posvečajo manj pozornosti absorbiranju radijskih novic (Fang, 1991, 
Williams, 1998).  
Vogrinc (1998: 51) je mnenja, da so radijski programi namenoma prilagojeni bežnemu 
poslušanju oddaj ter da je sposobnost bežnega poslušanja radijskega medija priučena. 
Radio kot medij z ustaljenim radijskim urnikom, ki je prilagojen dnevnemu ritmu 
domnevne večine poslušalcev, sinhronizira prej raznovrstnejše poslušalce v družbeno 





Televizija, skupaj s filmom in radiem, napoveduje nastop nove informacijske revolucije, 
ki se zgodi sredi 20. stoletja in temelji na povezovanju množičnih medijev za zabavo z 
množičnimi mediji za informiranje ter na vstopu televizijskega aparata v dom. Televizija 
je z vstopom v sleherno gospodinjstvo na novo oblikovala odnose med javno in 
zasebno sfero. Fang (1997, citirano po Pušnik, 2008: 114) označi revolucijo kot »tisto, 
po kateri mediji postanejo domačijski aparati, ko množično komuniciranje vstopi v 
zasebni in intimni svet ljudi, ga zavzame ter začne napovedovati novo prevladujočo 
rabo medijev, medije za domačo, zasebno uporabo, za ugodje in zabavo« (prav tam). 
Televizija je hitro postala vodilni ideološki aparat države, predvsem s prenosom javnih 
dogodkov v zasebnost dnevne sobe. Večina ljudi je gledanju televizijskih programov 
namenila več ur dnevno. Spremenila se je mikroekonomija, mikropolitika in 
mikrokultura družine, kajti če je za radio veljalo, da radijske oddaje spremljamo ob tem, 
ko počnemo nekaj drugega, pa za spremljanje televizijskih programov praviloma velja, 
da to drugo počnemo ob gledanju (Vogrinc, 1998: 52). Na strani oddajalca je voditelj, 
oseba, ki neposredno nagovarja in ustvarja iluzijo, da je s prejemnikom v istem 
prostoru. Intenzivnost komunikacijskega razmerja med voditeljem in prejemnikom je 
višja kot pri prej omenjenih medijih, predvsem zaradi očesnega stika in vizualne 
podobe. Vogrinc (2008: 225) izpostavi še eno modalnost televizijskega 
komunikacijskega razmerja: gre za stalno komunikacijsko razmerje, v katerem je 
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prejemnik nagovorjen kot »virtualni aktualni gledalec«, voditelj oziroma oddajalec pa 
vedno »predpostavlja, da gledalec gleda« (prav tam). Televizija je neizpodbitno 
ideološki aparat in prejemnik je primoran neprestano dekodirati več ravni, na katerih 
deluje zapleteno komunikacijsko razmerje. Poleg slušnih dejavnikov mora prejemnik 
uspešno dekodirati tudi pomen videnega. Gre za tri ravni dekodiranja: realnostno, 
reprezentacijsko in ideološko raven. Najprej deluje na ravni diegetske realnosti 
(stvarnost, prikazana skozi okolje, postavljeno sceno, obnašanje in govorjenje ljudi), 
nato na ravni reprezentacije, »ki je kodirana prek tehničnih kadrov kamere, osvetlitve, 
montaže, glasbe in zvoka – tehnični kodi pa prenašajo konvencionalne kode 
reprezentacije – pripoved, konflikte, karakterje, dejanje, dialog, sceno, igro« (Fiske, 
1989, citirano po Vogrinc, 2008: 219). Tretja raven je raven ideologije, »saj tehničnim 
in konvencionalnim reprezentacijskim kodom dajejo koherenco in družbeno 
sprejemljivost ideološki kodi (npr. individualizma, patriarhata, rase, razreda, 
kapitalizma)« (prav tam).  
Televizija je do prihoda in množične uporabe osebnih računalnikov in spleta imela 
monopolni vpliv na medijsko potrošnjo. Dolgo časa je bila epicenter družbe in je 
strukturirala vsakdan prejemnikov, vendar pa se je v zadnjih treh desetletjih, vzporedno 
s tehnoloških razvojem, spremenila tudi vloga televizije. Jontes (2017: 670) izpostavi 
dve vrsti televizijskega oddajanja. Za prvo, tradicionalno (tako imenovano 
»broadcast«) televizijo je bilo značilno, da je naslavljala široko občinstvo, konzumiranje 
je bilo omejeno predvsem med štiri stene doma in bila je dostopna. S tehnološkim 
razvojem nastane druga vrsta televizijskega oddajanja, tako imenovano nišno 
oddajanje (»narrowcasting«). Zasloni postanejo manjši in so prenosni, iz udobja 
dnevne sobe se televizijski sprejemniki selijo razpršeno po hiši (v kuhinjo, delovno 
sobo, spalnico) in tudi izven doma (na ulice, na mobilne naprave, v trgovine, 
nakupovalna središča, restavracije ipd.). Katz (2009, citirano po Jontes, 2017: 671) 
govori o premiku iz kolektivistične v individualistično fazo spremljanja televizijskih 
novic: »Družina je izginila v ločene sobe, nacija pa razen v redkih primerih živega 






DIGITALNA REVOLUCIJA IN VPLIV NA MEDIJE 
 
Besedno zvezo digitalna revolucija označuje prehod od mehanskih in elektronsko-
tehnoloških tehnologij k digitalnim tehnologijam. Couldry in Hepp (2017, citirano po 
Luthar, Pušnik, 2018: 64) predstavita digitalno revolucijo kot tretji val mediatizacije, ki 
sledi mehanizaciji od iznajdbe mehanizacije tiska sredi 15. stoletja (prvi val) in 
elektrifikaciji od začetka 19. stoletja (drugi val). Vsak izmed naštetih valov mediatizacije 
je korenito spremenil celotno medijsko okolje. Avtorja sodobno kompleksno digitalno 
medijsko okolje imenujeta »globoka mediatizacija«; osebni računalnik in internet sta 
kot glavna kanala digitalne revolucije omogočila spodbude za pojav dveh bistvenih 
spremenljivk sodobnega medijskega okolja: splet in z njim povezan pojav novih 
medijev (Luthar, Pušnik, 2018: 64). Flew (2005, citirano po Meden, 2007: 53) se 
sprašuje, kaj definira nove medije v primerjavi s klasičnimi, tradicionalnimi. Avtor 
izpostavlja, da so mnogi avtorji prišli do sklepa, da je smiselno, da v sodobnem času 
se vprašanje kateri so novi mediji zamenja za vprašanje kakšen vpliv imajo novi mediji 
na družbeni in kulturni kontekst. V tem kontekstu se termin novi mediji nanaša na 
obdobje, v katerem so omenjeni mediji nastali in so utemeljeni na informacijski 
tehnologiji. Flew (prav tam) med nove medije prišteva tudi tradicionalne medije v 
digitalni obliki.  
Zgodovinsko gledano ima internet navado, da absorbira druge uveljavljene medije, kot 
so na primer časopisi, revije, radio, televizija, in spreminja dostop do spletnih medijev 
na zahtevo. Lažjo uporabo in pogostejši dostop do spletnih medijev pa danes omogoča 
uporaba digitalnih tehnologij, kot so mobilni telefoni in prenosni računalniki (Adams, 
Taricani, Pitasi, 2018: 403). Vendar pa Georgiou zavrača trditve spletnih navdušencev, 
da so spletni mediji v celoti nadomestili danes stare medije, med katerimi izpostavlja 
zlati tisk in televizijo, temveč je mnenja, da tradicionalni mediji obstajajo, medtem ko 
novi mediji nastajajo, rastejo in oblikujejo nove prostore za komunikacijo in izmenjavo 
informacij (Georgiou, 2013: 83).  
 
 
- SPLET KOT MEDIJ 
 
Svetovni splet odpira nove možnosti komunikacije, kajti gre za svetovno razširjeno 
mrežo, ki omogoča hitro izmenjevanje digitalnih informacij (besedil, podob, zvokov in 
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video posnetkov). Danes splet kot medij zavzema osrednjo vlogo, vendar ga moramo 
zaradi njegovih specifičnih lastnosti obravnavati nekoliko drugače kot preostale medije, 
saj je sestavljen iz večplastnih družbennih in tehnoloških omrežij ter presega zgolj 
zmožnost predstavitve vsebin, idej, interesov, ni zgolj vir informacij, temveč je tudi 
sredstvo akcije, komunikacije in interakcije. Množična uporaba spletnih medijev vpliva 
na razvoj internetnih tehnologij, nastali so tudi nekateri prej nepoznani prostori 
komunikacije, kot so na primer razne klepetalnice, blogi, forumi, osebne spletne strani 
ipd. Iščejo se nove možnosti izražanja in prav tako se spreminjajo tudi vidiki občinstva, 
na primer prerazporeditev časa, ki so ga namenili tradicionalnim medijem, in časa, ki 
ga namenjajo novim, spletnim medijem. Množična uporaba novih medijev spreminja 
strukturo vsakdanjika uporabnikov, predvsem pa je občinstvo prevzelo vlogo aktivnih 
uporabnikov, ki sodelujejo pri soustvarjanju vsebine za medije in v medijih (Medvešek, 
2012; Nabi, Oliver, 2009). 
S pojavom interneta so bili tradicionalni mediji postavljeni pred velik izziv. Kljub temu 
da splet kot medij obstaja bistveno manj časa kot tradicionalni mediji, preseže nekatere 
njihove značilnosti. Mnogo strokovnjakov se je lotilo analize sprememb tradicionalnih 
in novih medijev; poudarili so naslednje lastnosti. Glavni kanal komuniciranja je prešel 
iz analognega v digitalnega. Hipertekstualnost spletnega medija omogoča, da 
uporabnik ob pregledovanju spletnih vsebin lahko enostavno prehaja na druge 
sorodne tematike. Interaktivnost uporabnikom ponuja nove oblike hitre in neposredne 
interakcije ter vzpostavljanje virtualnih mrež. Ponuja neizmeren nabor informacij in 
možnost interakcije brez posrednikov. Komunikacija lahko poteka medosebno (one-to-
one) ali skupinsko (one-to-many in many-to-many). Spletni mediji omogočajo 
personalizacijo vsebin ali tako imenovani osebni dizajn. Gre za filtriranje vsebin, ki 
dosežejo uporabnika, in razsežnost interakcije glede na osebne potrebe in želje 
posameznika. Medpovezljivost in konvergenca digitalnih vsebin ponujata bolj usmerjen 
fokus na različnih področjih. Arhivskost predstavlja pomembno prednost novih spletnih 
medijev pred tradicionalnimi, saj je mogoče enostavno dostopanje do podatkov, baz in 
arhivov. Splet ponuja tudi publiciranje, shranjevanje in redistribucijo digitalnih 
informacij. Poleg vsega naštetega pa je naraščajoča priljubljenost spleta in spletnih 
medijev posledica njihove cenovne dostopnosti, enostavne uporabe, prenosljivosti in 
možnost globalnega dosega ter anonimnosti (Medvešek, 2012; Nabi, Oliver, 2009; 
Oblak, Petrič, 2005; Praprotnik, 2017).  
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Glede na namen lahko svetovni splet obravnavamo na več načinov, bodisi kot 
komunikacijski medij, množični medij, informacijski sistem ali kot družbeni medij. 
Vendar pa se dejansko vsa področja obravnave med seboj prekrivajo (Oblak, Petrič, 
2005: 15).  
 
- SPLETNA DRUŽBENA OMREŽJA KOT MEDIJ 
 
Med glavna orodja novih medijev uvršamo spletna družbena omrežja, katerih uporaba 
vidno narašča v zadnjih letih, predvsem med mlajšimi uporabniki. Spletna družbena 
omrežja obsegajo aplikacije in spletne storitve, katerih glavni namen je povezovanje 
ljudi, ki jih vežejo skupne aktivnosti in interesi. Omenjene spletne strani omogočajo 
ustvarjanje javnega ali delno javnega profila, oblikovanje seznama ljudi, s katerimi so 
povezani, deljenje idej, aktivnosti, dogodkov, interesov (Polajnar Horvat, 2015: 60).  
Kaplan in Haenlein sta spletne družbene medije razdelila v šest skupin z najbolj 
splošno poznanimi primeri:  
- skupni projekti (primer Wikipedia); 
- blogi in mikroblogi (primer Twitter); 
- vsebinske skupnosti (primer YouTube); 
- spletna družbena omrežja (primer Facebook); 
- virtualni svet iger (primer World of Warcraft); 
- virtualni družbeni svet (primer Second Life)  
(citirano po Dowerah Baruah, 2012: 2).  
 
Digitalizacija vodi k določenim spremembam na ravni generacij. Potrošnja novic preko 
družbenih medijev je v stalnem porastu, predvsem med mlajšimi generacijami, saj 
dinamično uporabljajo hiperpovezave, ki jih mediji vključujejo na svoja družbena 
omrežja, ali pa uporabniki sledijo novicam, ki jih priporočajo prijatelji na omenjenih 
platformah. Spletna družbena omrežja omogočajo razvoj različnih skupnosti, od 
prijateljskih, poslovnih, stanovskih in drugih, kar posledično oblikuje prepleten in 
kompleksen odnos med virtualnim (on-line) ter resničnim (off-line) življenjem 
(Medvešek, 2012; Praprotnik, 2017). Kljub temu pa v navezavi z rabo družbenih 
omrežij ne smemo izpostavljati le mlajših uporabnikov, kar je razvidno tudi na slovenski 
ravni. Rezultati raziskave organizacije Valicon so pokazali, da ima 82 % prebivalcev 
Slovenije v starosti od 16 do 74 let svoj profil na vsaj enem družbenem omrežju. 
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Vendar pa medgeneracijsko kažejo razlike v izbiri družbenega omrežja. Facebook je 
starostno gledano najbolj uravnotežen, ostale digitalne platforme pa so bolj priljubljene 
med mlajšimi uporabniki - na primer Tinder (skoraj 90 % uporabnikov je mlajših od 40 
let), sledita Instagram in Pinterest (dobri dve tretjini je mlajših od 40 let) (Valicon, 2020). 
 
 
3.3. SODOBNO MEDIJSKO-KOMUNIKACIJSKO OKOLJE 
 
Sodoben svet je svet omrežij, medsebojnega povezovanja in dramatičnega posega 
tehnologij v vsakdanje življenje. Ti procesi so bili v družbi prisotni že v preteklosti, 
vendar pa so z razvojem spleta in z njim povezanih spletnih medijev in družbenih 
medijev postali še bolj ključni. Sodobne digitalne medije so različni avtorji poimenovali 
tudi osebni mediji (Livingstone, 2005; Rasmussen, 2014, citirano po Luthar, Pušnik, 
2018: 64) ali intimne tehnologije (Bell, 2006, prav tam), kajti postali so vseprisotni in 
tako pomemben del vsakdanjega življenja ljudi, da njihovega vpliva ne moremo več 
spregledati. Razvoj digitalnih tehnologij je v zadnjih treh desetletjih močno povečal 
sposobnost ljudi za komunikacijo v času in prostoru. Lahko prepoznamo, da so novi 
digitalni mediji redefinirali tradicionalne odnose, prakse komuniciranja in vzpostavljanja 
povezav. Prav tako pa sta porast pametnih naprav in brezmejni bazen informacij na 
spletu sprožila številne empirične raziskave o družbenem vplivu novih komunikacijskih 
tehnologij, vključno z erozijo zasebnosti, komercialnim izkoriščanjem in 
individualizacijo posameznikov (Luthar, Pušnik, 2018; Praprotnik, 2018). 
 
OMREŽENA DRUŽBA IN VZPON INDIVIDUALNEGA POSAMEZNIKA 
 
Spletni mediji, med njimi velja posebej izpostaviti družbene medije, so postali 
pomemben okvir in vir za vzpostavljanje povezav, za razvijanje spretnosti, 
raziskovanje novih življenjskih stilov in za oblikovanje posameznikove identitete. 
Uporabniki smo med seboj nenehno povezani in mreženje je postalo osnovni 
organizacijski princip sodobne družbe. Manuel Castells (2014, citirano po Praprotnik, 
2018: 3) označi sodobno družbo za omreženo družbo, ki je konstruirana na podlagi 
osebnih in organizacijskih mrež, ki jih podpirajo digitalna omrežja. Pravzaprav lahko 
govorimo o globalni omreženi družbi, saj digitalna omrežja ustvarjajo transnacionalne 
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povezave in presegajo tradicionalne geografske, politične in kulturne meje. Castells 
meni, da je omenjeno stanje družbe rezultat interakcije med sodobno tehnološko 
paradigmo in nekaterimi ključnimi sociokulturnimi spremembami, med katerimi 
moramo izpostaviti predvsem vzpon individualiziranega posameznika in hkratni propad 
tradicionalne skupnosti. Avtor ne zanika nadaljnjega obstoja tradicionalnih vezi in tipov 
interakcij, vendar pa je to predstava, ki jo digitalna kultura širi: posameznik, brez tradicij 
in družbenih vezi, ki se v družbenih spletnih medijih prepušča radovednosti, si za 
izhodišče postavlja individualne povezave, posameznikove interese, vrednote in je bolj 
dovzeten za dolgočasje (Guy, 2019; Praprotnik, 2018). 
V zgodnjem obdobju rabe interneta in spletnih medijev je bila družba prav tako 
omrežena, vendar so bile v tistem obdobju bolj priljubljene klepetalnice in forumi. Ta 
zvrst mreženja je na straneh družbenih medijev sicer še možna, vendar jo v sodobnem 
času spletnih medijev, v času družbenih medijev, v veliki meri zamenja mreženje z že 
znanimi posamezniki. V sodobni omreženi družbi v manjši meri iščemo posameznike 
na podlagi skupnih interesov ali topike razprave. V manjši meri uporabljamo splet z 
namenom, da bi poiskali nove ljudi, podobno misleče, s katerimi bi vzpostavili (nove) 
skupnosti, temveč se v večji meri mrežimo na podlagi že prej vzpostavljenih (fizičnih) 
povezav. K dodatni individualizaciji posameznikov pa prispevajo tudi digitalne 
tehnologije in novi mediji, ki so v veliki meri oblikovani in prilagojeni za zadovoljevanje 
potreb osebne rabe individualiziranega posameznika: uporaba prenosnih naprav, 
predvsem prenosnega računalnika, še boljši primer pa je mobilni telefon, ustvarjanje 
osebnih računov (z osebnimi naslovi, osebnimi gesli ipd.). Rainie in Wellman (2012: 2) 
izpostavljata, da so našteti pogoji družbenega povezovanja ustvarili nov sistem, ki ga 
poimenujeta omrežni individualizem. Ljudje na digitalnih platformah delujejo bolj kot 
povezani individuumi in manj kot člani skupnosti. Omreženi posamezniki so med seboj 
povezani z vrsto vezi in so pripadniki raznovrstnih omrežij, vendar se vse manj 
zanašajo na dolgoročna članstva v določenih skupnostih oziroma skupinah. S 
sodobnimi digitalnimi platformami smo torej dobili učinkovito tehnologijo, da ohranjamo 
(nenehen) stik s svojimi prijatelji in znanci. Vzdržujemo torej že vzpostavljene odnose 
in podobe, ki nas predstavljajo, s pomočjo digitalne tehnologije utrjujemo podobe 




Če primerjamo starejšo tehnologijo bloganja s profili družbenih medijev, lahko 
predpostavljamo, da so starejši digitalni mediji spodbujali uporabnike h kreiranju bolj 
ali manj obsežnih konceptualnih zapisov, sodobni profili družbenih medijev pa bolj 
izpostavljajo mreženje in zapostavljajo ustvarjanje dialoga in teksta. Novi mediji so 
prilagojeni uporabniku, kar omogoča uporabo na edinstven način, ki izpolnjuje 
posameznikove potrebe in želje. Vincent Miller (2008, citirano po Praprotnik, 2018: 17) 
meni, da ključna točka družbenih medijev ni več dialoška komunikacija, temveč 
vzpostavljanje in demonstracija povezav znotraj relativno zaprtega sistema osebnih 
omrežij. Tako mreženje je po informacijah in vsebini relativno šibko ter ta tip 
komunikacijske prakse v osnovi ni motiviran s tem, da bi posameznik želel posredovati 
določeno informacijo, temveč je v večji meri pogojeno s svojevrstno spodbudo, da 
svojemu občinstvu nekaj sporoči, da ohrani povezano z njim in da signalizira omrežju, 
da je še vedno prisoten. Na področju komunikacijskih praks se uveljavi termin fatična 
tehnologija, ki zajema vse tiste specifično oblikovane tehnologije, ki so v ospredju 
namenjene vzdrževanju socialnih interakcij, v manjši meri pa so namenjene 
posredovanju informacij. Fatična komunikacija zajema komunikacijske prakse, katerih 
namen ni informiranje in izmenjava pomembnih informacij. Namen fatične 
komunikacije je ohranjanje »odprtih« kanalov komuniciranja, torej izražanje socialnosti 
in ohranjanje povezav. Fatičnost tehnologij se meri po stopnji, do katere te tehnologije 
prispevajo k občutku kontinuirane omrežne družbe. Vendar pa moramo poudariti, da 
je posamezna tehnologija podvržena konkretnim posameznikom in njihovi rabi, tako 
da je konkretna uporaba posamezne tehnologije v veliki meri odraz komunikacijskega 
modela posameznikov. S fatično komunikacijo se lahko srečamo tudi v neposredni 
komunikaciji, kjer nove tehnologije niso uporabljene, na primer govorjenje o vremenu 
v čakalnici ali dvigalu. Torej različne digitalne platforme sicer omogočajo fatično 







SPREMENJENI MODEL KOMUNIKACIJE 
 
Transmisijski model komunikacije2, ki je bil ena izmed najbolj priljubljenih 
komunikacijskih paradigem od 50. let prejšnjega stoletja, se je z nastopom novih 
komunikacijskih tehnologij povsem spremenil in ustvaril povsem nov medijski 
univerzum ter svetovno komunikacijsko krajino. Z družbo, ki prehaja v digitalno dobo, 
vse več ljudi komunicira na različnih spletnih platformah in se poslužuje različnih 
programskih orodij, ki uporabnikom omogočajo, da postanejo avtorji medijskih vsebin 
ali pa medijske vsebine modificirajo in izmenjujejo z ostalimi uporabniki. Današnji otroci 
se verjetno ne bodo spomnili oddaje, radia, glasbe ali katere koli vrste informacije ali 
medija, ki so omejeni na eno napravo, en zaslon in en način dostave vsebin. Različne 
spletne platforme imajo namreč potencial za večstranske, različne uporabe. Predvsem 
družbeni mediji ponujajo drugačno obliko potrošnje in komunikacije od ponudbe 
tradicionalnih množičnih medijev, kot sta na primer televizija ali film. Erozija prejšnje 
komunikacijske paradigme je bila hitra, saj digitalne tehnologije odstranjujejo ovire, ki 
so bile povezane s klasičnimi mediji. Oblika, lokacija, časovni okvir in razdalja niso več 
pomembni dejavniki v času sodobnega medijsko-komunikacijskega okolja, saj je 
prenos informacij in vsebine takojšen in kamor koli po svetu (Kaul, 2012, Praprotnik, 
2015, Stollfuß, 2020). 
Razvoj spleta, tehnološki napredek in nastanek spletnih medijev so uporabo 
komunikacijskih orodij in tehnik omogočili vsakomur, ki ima v lasti računalnik in dobro 
povezavo v mrežo vseh mrež (splet). Znotraj nove medijske pokrajine se nahajajo 
platforme, ki so prej prevladujočo enosmerno komunikacijo spremenile v komunikacijo 
ena na ena, en do mnogih in pa tudi komunikacijo med mnogimi. Interaktivne funkcije 
novih medijev omogočajo vsakemu posamezniku, da se predstavi, najde svoje 
občinstvo in preoblikuje medijsko sfero. Internet torej širi komunikacijska omrežja 
svojega uporabnika, in medijsko konzumiranje, ki so nam ga v preteklosti omogočali 
mediji, je nadomestilo konzumiranje, ki ga uporabniki sami ustvarjajo. Vsakdo ima 
možnost, da izdela svojo spletno stran, uporabi elektronsko pošto, pošlje instantna 
                                                          
2 Transmisijska paradigma komunikacije temelji na odnosu med pošiljateljem, virom sporočila, ki avtonomno 
ustvarja sporočilo, in prejemnikom, ki sporočilo pasivno sprejme. To je linearen, enosmeren model med aktivnim 
pošiljateljem, ki izvaja odločitve in suvereno sprejema pomen sporočila, in pasivnim prejemnikom, ki ima 
sekundarno vlogo. Model predpostavlja, da je pomen uskladiščen v sporočilu, ne v njegovi interpretaciji, kar 
poznejše komunikološke in komunikacijske študije označijo kot problematičen, saj prejemniki iz prejetega 
sporočila aktivno konstruirajo pomen (Praprotnik, 2015: 53–54). 
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sporočila, piše o svojih izkušnjah, stališčih, vrednotah na blogih ali družbenih omrežjih 
in se vključuje v razpravo na forumih ali v klepetalnicah. Internet podpira 
komunikacijske prakse v asinhronem in sinhronem načinu – torej kot shranjevanje ali 
pa takojšen prenos – ter uporabnikom omogoča, da medsebojno sodelujejo ne le v 
besedilu, temveč tudi v zvoku in videu (Kaul, 2012; McMullan, 2020; Praprotnik, 2018). 
Sodobni spletni mediji kljub možnostim za povezljivost lahko zagotavljajo tudi visoko 
stopnjo nepovezljivosti v družbi3 in površne, razdrobljene komunikacije. Vsakodnevne 
komunikacijske prakse se v vedno večji meri posredovane preko osebnih tehnoloških 
naprav (prenosni računalnik, tablica, pametni telefon) in nadomeščajo neposredno 
komunikacijo in zbiranja, zaradi česar pride do preoblikovanja komunikacijskih praks. 
Primer fragmentirane in razbite komunikacije je sočasna uporaba več medijsko-
komunikacijskih tehnologij in platform, uporaba katerih se med seboj prekriva ali pa je 
razpršena. Uporabniki prekinjajo osredotočenost na osnovno dejavnost z nenehnimi 
prestopi med različnimi platformami in tehnologijami. Morley (2007, citirano po Luthar, 
Pušnik, 2018: 74) za predstavljeni fenomen uvede termin »nemirna doba nenehne 
mobilnosti«. Z bežnim pogledom na prenosni računalnik, pametni telefon, pametno uro 
ali druge medijsko-komunikacijske tehnologije smo v interakciji z drugimi in drugi so 
tako aktivno vpleteni v naš vsakdan. Komunikacijska dinamika, vzpostavljena 
predvsem na družbenih omrežjih, spodbuja uporabnike k prikazovanju nenehne 
navzočnosti, bodisi s komuniciranjem z emojiji ali z objavo tako imenovanih »light«4 
informacij. Ni potrebe po poglobljeni komunikacijski praksi, interakcije z drugimi 
digitalnimi uporabniki so razdrobljene na kratke odgovore, pogovore, katerih namen je, 
da drugim uporabnikom sporočijo: »Vem, da ste prisotni, vendar nimam časa za 
poglobljeno komunikacijo.« Nenehna povezanost je v taki meri vpeta v vsakdan 
posameznika, da je v celoti normalizirana in družbeno sprejeta ter daje vtis, da je 
zbiranje na digitalnih platformah naravna oblika zbiranja in ekspresivne družbe. Odnos 
med sodobnimi medijsko-komunikacijskimi tehnologijami in uporabnikom ustvarja 
                                                          
3 Primer dekonstrukcije komunikacijskega vzorca med politiki in državljani. Zdaj politiki, z Donaldom Trumpom 
kot najprepoznavnejšim zgledom, lahko obidejo množične medije in neposredno komunicirajo z državljani 
preko družbenih medijev (Tække, 2019: 588). 
4 Če se uporabnik družbenih medijev želi izogniti konfliktnim situacijam in če želi ostati zgolj v stiku s svojim 
omrežjem, bo komunikacijo obdržal aktivno z objavo tako imenovanih »light« informacij, ki niso preveč 
problematične ali stresne in krepijo podobo »prijazne skupnosti« na profilu družbenega omrežja (Praprotnik, 
2018: 64).  
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občutek stalne povezanosti, nenehne dostopnosti, stalnega dostopa do medijev in 
nenehnega občutka pomanjkanja časa (Luthar, Pušnik, 2018; Praprotnik, 2018).  
Sodoben medijski ekosistem ni več podoben nekdanjemu, kjer je bil tisk v središču 
pozornosti in je bil obstoj novic v veliki meri odvisen od medijske hiše ter so bili 
tradicionalni mediji skorajda lastniki novic. Brez dvoma postajajo medijske in 
komunikacijske tehnologije vse bolj raznolike in na različnih platformah so na voljo 
različne informacije. Spremenil se je celoten sistem konstrukcije novih medijev. Naša 
nova komunikacijska infrastruktura je vedno bolj komercializirana. Novica ni več le 
objektivno dejstvo, temveč novice postajajo vedno bolj prilagojene uporabniku. 
Praprotnik navaja izjavo študenta: »Če so novice pomembne, bodo našle pot do 
mene.«5 (Praprotnik, 2017: 105). Tække (2019) piše o tveganju nastanka filtrskih 
mehurčkov, ki nastanejo, ko ljudje dobijo samo rezultate iskanja in posodobitve 
digitalnih medijev, ki vsebino vsebinsko prilagodijo uporabnikom. Ljudje so nagnjeni k 
temu, da informacije štejejo za resnične, če potrdijo tisto, v kar že verjamejo. Ta učinek 
se poveča v spletnih skupnostih, ki ponujajo velike možnosti za povezljivost, vendar 
so paradoksalno hkrati odgovorne za odklop družbe kot celote. Uporabniki se razdelijo 
na različne interesne skupine z različnim znanjem in obeti, ta notranja povezanost pa 
pomeni nepovezanost na družbeni ravni. Na eni strani je hvalevredna pridobitev, da 
lahko posamezen uporabnik sam ocenjuje, katere novice so relevantne zanj, na drugi 
strani pa se soočamo z dvomom o odločitvi in oceni uporabnika, saj se posameznik 
kot subjekt ne more edini suvereno odločati, kaj je zanj pomembna informacija. V 
sodobnem svetu, nabitem z medijskimi podobami in informacijami, lahko rešitev 
iščemo v medijski vzgoji in vse bolj izpopolnjeni medijski pismenosti (Praprotnik, 2017; 
Tække, 2019).  
 
BRISANJE MEJA MED JAVNIM IN ZASEBNIM 
 
Prvi korak v smer vnosa množičnih medijev v cono zasebnosti se je zgodil že v prvi 
polovici 20. stoletja z uporabo radia in televizije. Nadaljnjo domestikacijo medijev lahko 
zaznamo na ravni transformacije doma s selitvijo dela v prostor zasebnosti. Sodobne 
kariere zahtevajo vse več dela od doma in kmalu smo priča brisanju nekoč ostrih meja 
med delovnim okoljem in domačim okoljem ter delovnim časom in počitkom. Zasebna 
                                                          
5 »If the news is that important, it will find me« (Praprotnik, 2017: 105). 
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sfera je prostor, kjer se umeščajo tehnologije, in je prostor, kjer je tehnologija kot objekt 
in kot posrednik javne kulture transformirana z javnega polja v zasebno. Osnovna 
strategija razmejevanja med javnim in zasebnim je lociranje tehnologij v prostor, ki je 
načeloma ločen od preostalega družinskega prostora znotraj gospodinjstva (na primer 
računalnik v kabinetu, telefon na hodniku ipd.). Vendar je nemalokrat proces 
domestikacije medijev problematičen in včasih tudi neuspešen, saj so tehnologije 
pogosto uporabljene tudi za tako imenovano »rekreacijsko« druženje in novi načini 
elektronske komunikacije so postali nepogrešljiva infrastruktura družinskega življenja. 
Družine oziroma njeni člani ob uvajanju novih tehnologij v zasebno sfero doma 
nekoliko spremenijo lastno funkcioniranje znotraj in zunaj družine. Povezljivost 
sodobnih tehnologij in domestikacije različnih medijev (vse od televizije, stacionarnih 
računalnikov pa do »pametne hiše«, ki je definirana samo s tehnologijo, ki jo 
konstruira) igrajo torej pomembno vlogo pri spreminjanju nekaterih navad uporabnikov. 
Gospodinjstva, ki so bila še do nedavnega del zasebne sfere, se v veliki meri 
povezujejo z zunanjim svetom, slednji pa prehaja v njihov svet, v zasebnost doma 
(Praprotnik, 2013a: 84–90). 
Javni prostor je danes nasičen z najrazličnejšimi medijskimi in komercialnimi sporočili, 
uporabniki katerih postanemo hote ali nehote. Medijska opremljenost javnega prostora 
pomeni, da posamezniki nimamo več izbire in avtomatsko postanemo del medijskega 
občinstva. Korak naprej pa stopijo digitalni mediji in uporaba sodobnih medijsko-
komunikacijskih tehnologij. Digitalni mediji, tesna povezanost sodobne družbe s 
tehnologijo in potreba po omreženi povezanosti premeščajo mejo med 
javnim/zasebnim še dlje v cono intimnosti. Osebne tehnologije so postale podaljški 
uporabnikovega telesa, ki so (oziroma naj bi bile) vedno vklopljene, so prenosne in s 
skorajda neomejenim dostopanjem do spleta poustvarjajo občutek domačnosti 
neodvisno od lokacije. Ne gre vedno za »večni stik« med uporabniki, ampak za stalno 
možnost interakcije. Vsakodnevna razpoložljivost komunikacijske infrastrukture je 
povzročila, da medijev ne dojemamo več ločeno od naših dnevnih praks, teles in kraja 
(Burchell, 2014; Luthar, Pušnik, 2018; Praprotnik, 2013a). 
Stalna omreženost, ponavljajoči se gibi in nenehno preverjanje v imaginarnem 
prostoru omrežij ustvarjajo mehurčke zasebnosti v javnosti. Čakanje na avtobus, hoja 
po mestu, med obroki, jutranji in večerni obredi – tu tehnologija posameznikom 
pomaga ustvariti distanco do zunanjega sveta, ki uporabnikom omogoča, da se njegovi 
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impulzi ločijo od impulzov množice. Uporabniki čutijo potrebo po ohranjanju vloge v 
omreženi družbi in da morajo dohiteti svoj socialni in delovni svet. Razlikovanje med 
javno in zasebno sfero je zaskrbljujoče, saj internet, za razliko od medijev prej, 
omogoča, da so informacije vseh vrst lahko dostopne, ne glede na prostor in čas. In 
tako se lahko tudi množica zasebnih informacij širi v javno sfero in obratno. Sodobne 
medijsko-komunikacijske tehnologije uporabnikom omogočajo komunikacijo preko 
meja svojih domov, na ta način se zasebno in javno povezujeta ne le drug z drugim, 
temveč sta tudi ustvarila nove množice virtualnih zasebnih in javnih prostorov, ki jih 







4. MEDIJI IN DIASPORA 
 
V sodobnem kulturno mešanem svetu mediji vplivajo na intenzivnost občutenja 
nacionalne identitete in skupnosti. Krepijo občutek pripadnosti, projicirajo določene 
vrednote in zaznave, ki potrjujejo skupnosti, vključujejo se v vsakodnevno gradnjo 
podob nas samih in tudi drugih, so sredstva nacionalne identitetne eksistence 
(Appadurai, 2002; Georgiou, 2010). Antropologa Madianou in Miller sta, nezadovoljna 
s popularnimi termini, kot sta na primer medij in multimedij, uvedla nov termin polimedij. 
Polimedij označuje uporabo različnih, hitro spreminjajočih se medijev na različne 
načine in za različne namene, kar je ključna lastnost sodobne uporabe medijskih 
sredstev s strani priseljencev in tudi drugih individuumov. Bistvena lastnost novega 
termina je tudi razpršitev monopolne moči posameznih medijev (kot jo je na primer 
dolgo časa imela televizija) zaradi široke ponudbe raznolikih medijev (Erjavec, 2015: 
130). 
 
4.1. OPREDELITEV POJMA DIASPORA 
 
Na področju sociologije tečejo vroče razprave o tem, katere skupine pravzaprav 
legitimno tvorijo diasporo, saj so se ljudje od nekdaj razseljevali in se združevali v 
diasporične skupnosti, vendar se pomen pojma diaspore spreminja skozi čas.  
Po Cohenu (1997, citirano po Verhlust, 1999: 30) je beseda diaspora grškega izvora 
in se navezuje na razseljevanje grškega prebivalstva s kolonizacijo. Za Jude, Afričane 
in Armence ter nekaj drugih narodov je pojem pridobil bolj zlovešč in brutalen pomen. 
Diaspora je pomenila kolektivno travmo, izgnanstvo izven meja matične države in 
hrepenenje po vrnitvi domov (Verhlust, 1999: 30). Podobno sta tudi Chaliand in 
Rageau (1995, citirano po Skrbiš, 2003: 9) pojem diaspore enoznačno opredelila kot 
izkušnjo Judov in njihov izgon iz Babilona leta 586 pr. n. št. (Skrbiš, 2003: 10). Po 
Safranu (1996, citirano po Čikić, 2002: 82) mora skupnost, živeča izven matične 
države, da bi jo opredelili kot diasporično izpolnjevati naslednje pogoje: ohranitev mitov 
domovine, ohranitev spominov na domovino, zaupati v obnovo domovine, 
posamezniku mora omogočati vrnitev v domovino ipd. Vse našteto vpliva na stopnjo 
diasporičnosti, ki je opredeljena skozi integriranost posameznika v okolje, v katerem 
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trenutno živi. Sama stopnja integracije pa je odvisna od samega posameznika, saj je 
od njega odvisno, v kolikšni stopnji bo sprejel navede ljudi v državi, v katero je emigriral 
(Čikić, 2002: 82). Po Bergerju in Luckmannu (1966/1988, citirano po Mikola, 2005a: 
157) so diaspore v izseljenskem okolju nagnjene k izražanju nekaterih realnosti, ki v 
emigrantskem okolju dobijo nove pomene kot v okolju, na katerega se nanašajo. 
Omeniti velja simbolni svet, ki je po Bergerju in Luckmannu »matrica vseh družbeno 
objektiviziranih in subjektiviziranih realnih pomenov: vso zgodovinsko družbo in 
celotno posameznikovo življenje vidimo kot dogajanje znotraj omenjenega sveta« 
(prav tam). Najbolj tradicionalno poimenovanje diaspore pa so etnične ali religiozne 
skupnosti, ki delujejo izven rodnega kraja in ki jih združujejo kolektivni spomin, kulturna 
identiteta, vrednote, jezik skupnosti ter volja po ohranitvi vsega naštetega v novem 
okolju (Skrbiš, 2003: 10).  
Pojem diaspore je v sodobnih študijah vse širše uporabljan, vendar če povzamemo 
vse našteto, pojem diaspore odraža kulturne hibride, katerih identiteta presega okvire 
nacionalne države (Verhulst, 1999: 30). Nacionalne skupnosti se »zamišljajo« na nov, 
delokaliziran način. Danforth trdi, da smo priča nastanku nadnacionalnih nacionalnih 
skupnosti (1995, citirano po Demmers, 2002: 93).  
Namen tega poglavja ni razrešitev osnovne definicije pojma, temveč le nakazati, da je 
problem natančne definicije le odsev družbene kompleksnosti, ki se nahaja v sodobnih 
družbah in je posledica mobilnosti človeštva. Prav tako je napredek v komunikaciji in 
prometu povečal prepoznavnost in vpliv posameznih diaspor v mednarodnem sistemu 
(Demmers, 2002; Skrbiš, 2003). Skrbiš (prav tam) trdi, da je vprašanje diasporične 
eksistence pomembno, saj lahko diasporično formo zaradi mobilnosti človeške 
populacije prepoznamo kot novo obliko organiziranja na transnacionalnem nivoju, o 
čemer bomo več povedali v nadaljevanju magistrske naloge. 
 
4.2. TRANSNACIONALIZEM IN MEDIJI 
 
Koncept transnacionalizma, ki je opisan kot sestavni del globalizacijskega procesa, je 
sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja postal vse bolj priljubljen in je bil predmet 
številnih razprav v družboslovnih in političnih vedah. Pojavljale so se dileme, ali 
omenjen pojem sploh predstavlja novo področje proučevanja ali ne, saj je bil koncept 
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prvotno umeščen v mednarodno ekonomijo za opis pretoka kapitala in delovne sile čez 
državne meje v drugi polovici 20. stoletja. Raziskovalno polje transnacionalizma se je 
od postavitve same definicije pa do danes močno razširilo, zato se je kmalu pojavila 
potreba po postavitvi trdnega teoretičnega okvira (Portes in drugi, 1999; Remennick, 
2002). Portes in soavtorji so predlagali naslednje: 
»V namen določitve novega preiskovalnega območja je najbolje razmejiti koncept 
transnacionalizma na opravila in dejavnosti, ki za svoje izvajanje zahtevajo redne in 
trajne socialne stike izven nacionalnih meja.«6 (Portes in drugi, 1999: 219).  
Kljub temu da zgornja definicija zagotavlja zanesljivo konceptualno podlago 
transnacionalne teorije, ji družboslovci očitajo statičnost, v premajhni meri upoštevanje 
alternativne dinamike migracij in zapostavljanje evolucijske narave sodobnih 
komunikacijskih tehnologij. Castells (1996) je poudaril, da so nove tehnologije ustvarile 
nove vzorce družbenih odnosov (Remennick, 2002: 519). Dopolnjena definicija pojma 
transnacionalizma se navezuje na obstoj komunikacije in interakcij različnih vrst, ki 
povezujejo institucije in ljudi izven okvirov meja nacionalnih držav in tudi po vsem 
svetu. Tako imenovani množični transnacionalizem je torej odvisen od večplastne 
prisotnosti, mobilnosti in informacijsko-komunikacijske tehnologije (Portes in drugi, 
1999: 223). Kljub temu da omenjene povezave med skupinami priseljencev niso nov 
fenomen, je sociologinja Nancy Foner (1997, citirano po Vertovec, 2002: 17) mnenja, 
da so zaradi sodobne tehnologije, nove svetovne ekonomije in kulture ter novih 
zakonov in političnih dogovorov, ki so skupaj združeni, da bi ustvarili nadnacionalne 
povezave, bistveno drugačne od tistih, ki so jih pred stoletjem ali več vzdrževali 
priseljenci. Skrbiš pa (2003: 11) opozarja, da je zaradi novega dojemanja časa in 
prostora transnacionalna prepletenost intenzivnejša, hitrejša in efektivnejša kot v 
preteklosti ter prenesena v virtualno sfero.  
Transnacionalizem je odprl nov prostor akcije in komunikacije. Transnacionalni mediji 
so najpomembnejša oblika transnacionalne povezanosti in izmenjave bistvenih 
                                                          
6 »For the purposes of establishing a novel area of investigation,it is preferable to delimit the concept of 
transnationalism to occupations and activities which require regular and sustained social contacts over time across 





povezav, ki omogočajo oblikovanje transnacionalnih skupnosti. Med omenjene medije 
spadajo medijske hiše s sedežem v domovini, pa tudi medijski produkti, ki so nastali 
izven meja domovine po svetu. Informacije se v transnacionalne skupnosti širijo s 
pomočjo satelitske televizije, spleta, radia in celo tiska ter so usmerjene v oblikovanje 
nadnacionalne skupnosti skozi jezik, kulturo, politiko in religijo. Medijski simboli, 
pripovedi in zgodbe se uporabljajo za dekonstrukcijo meja in za vzpostavitev skupnih 
kulturnih, političnih in ideoloških ciljev in vrednot (Budarick, 2014: 144–145). Castalla 
meni (1996, citirano po Vertovec, 1999: 449), da so nove tehnologije v središču 
današnjih transnacionalnih omrežij. Lažja dostopnost informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, povezljivost in vseprisotnost globaliziranih medijev so s svojo množično 
dostopnostjo vplivale na hitrost in intenziteto ohranjanja mednarodnih povezav ter 
omogočile ohranjanje informiranosti izseljencev o dogajanju v matičnih državah. 
Transnacionalni mediji imajo zmožnost, da povežejo izseljenske skupnosti nazaj v 
kulturni prostor svojih oddaljenih domovin. O nacionalnem vprašanju moramo začeti 
razmišljati izven ozkih nacionalnih okvirov, kajti transnacionalni mediji rušijo 
tradicionalne meje časa in prostora (Vertovec, 1999; Vertovec, 2009). Predvsem 
spletni mediji so postali podlaga, skozi katero so se razdalje med ljudmi izoblikovale in 
ohranjale, producirale in reproducirale, posamezniki in skupnosti lahko s pomočjo 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij prenašajo tako nove kot stare simbolne 
forme. Transnacionalizacija medijev je povzročila, da lahko posamezniki izkusijo druge 
kulture, postanejo kozmopoliti, prav tako pa omenjena značilnost medijev ustvari 
primerne nastavke za dinamično, transnacionalno omrežje, ki ljudi poveže z neko 
določeno etnično identiteto, ne glede na fizično oddaljenost. Z uporabo interneta in 
spletnih medijev so si priseljenci zmanjšali stroške komuniciranja, omogočen jim je 
večji dostop do informacij, izmenjava izkušenj in nasvetov, kar je pomembno pomagalo 
k opolnomočenju priseljencev. Paleta različnih medijev ponuja možnost ne le 
sprejemanja informacij, temveč tudi možnost interaktivne razprave. Tako da je pomen 
virtualnega prostora v zadnjih desetletjih zaznamoval tudi študije transnacionalnih 






4.3. VPLIV MEDIJEV NA KONSTRUKCIJO IDENTITETE DIASPORE  
 
Individualizirana družba, neomejena možnost izbire in večja možnost odločitev so le 
nekateri izmed dejavnikov, ki jih sodobne sociološke teorije izpostavljajo kot 
oteževalne dejavnike pri oblikovanju identitet posameznikov. Druge družbene 
strukture, med njimi tudi množični mediji, pridobivajo vse bolj pomembno vlogo, saj 
nastopajo kot institucije, ki ponujajo identitete (Oblak, Petrič, 2005: 95–96).  
Diasporne skupnosti so nagnjenje k izražanju in poudarjanju nekaterih realnosti, 
kulturnih in etičnih simbolov, ki v izseljenskem okolju dobijo druge razsežnosti kot v 
okolju, na katerega se nanašajo. Izseljenci se med procesom selitve in transformacije 
v novem življenjskemu prostoru soočajo s procesom identitetne, kulturne in osebne 
preobrazbe, vključno z vsemi simboli in elementi domovine, ki jih tekom transformacije 
selekcionirajo le na nekatere kulturne, politične, ideološke, zgodovinske in druge 
elemente. V teoriji in praksi velja omeniti dva procesa, ki omogočata prenašanje 
etničnosti z izseljencev prve generacije na njihove potomce ob vplivu drugih institucij 
določenega okolja. Socializacija in inkulturacija7 vplivata na oblikovanje identitete 
posameznika in k reprodukciji etnične skupnosti. Berger in Luckmann (1988, citirano 
po Mikola, 2005b: 19) poudarjata: »Socializacija vedno poteka v kontekstu posebne 
družbene strukture. Ne le njena vsebina, ampak tudi merilo njenega uspeha imata 
družbeno-strukturne pogoje in posledice.« V teoriji avtorji delijo proces socializacije na 
dve stopnji: primarno in sekundarno socializacijo. Starši s pomočjo primarne 
socializacije takoj po rojstvu preko simbolnega sveta v večji ali manjši meri vgradijo 
etnične simbole v objektivni in subjektivni del otrok. Primarna socializacija se zaključi, 
ko se otrok začne identificirati s pomembnimi Drugimi8 in je s tem sposoben lastne 
identifikacije ter pridobivanja subjektivne in verodostojne identitete. Sekundarna 
socializacija pa obsega stik posameznika s širšo družbo in obsega pridobivanje znanja, 
ki izhaja iz posebnih družbenih vlog. Ob tem se razvijata skupinska identiteta in etnična 
identifikacija. V multikulturnem prostoru je preživetje določenih kulturnih in etničnih 
                                                          
7 Socializacija in inkulturacija sta termina, ki potekata istočasno. Socializacija se navezuje na usklajevanje 
posameznika z družbo, inkulturacija pa pomeni usklajevanje s kulturo (Mikola, 2005b: 19).   
8 »Vsak posameznik se rodi v objektivno družbeno strukturo, znotraj katere se sooči s pomembnimi Drugimi, ki so 
zadolženi za njegovo socializacijo. Ti pomembni Drugi so posamezniku vsiljeni. Njihove definicije njegove 
situacije se mu predstavljajo kot objektivna realnost. Na ta način se ne rodi le v objektivno družbeno strukturo, 
ampak tudi v objektivni družbeni svet. Pomembni Drugi, ki mu ta svet posredujejo, ga med posredovanjem 
spreminjajo. Podobe izberejo v skladu z lastnim mestom v družbeni strukturi in na osnovi lastnih življenjsko 
zakoreninjenih značilnosti.« (Berger, Luckmann, 1988: 123). 
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simbolov nujno, k čemur pripomorejo tudi mediji, ki predstavljajo pomemben člen pri 
konstrukciji in vzdrževanju narodne zavesti ter so en izmed osrednjih členov v vsaki 
razpravi o multikulturni komunikaciji v etnično heterogenih okoljih (Mikola, 2005a; 
Mikola, 2005b).  
V sodobnem transnacionalnem okolju, za katerega je značilno svetovno kroženje 
podob in zvokov, posameznikov in stvari, mediji pomembno vplivajo na jakost 
občutenja nacionalne identitete. Podobno je ugotavljal Anderson v svojih »zamišljenih 
skupnostih«, česar smo se na kratko dotaknili v prejšnjih poglavjih.  
»Nedvomno je narod zamišljen, saj niti pripadniki najmanjšega naroda nikdar ne 
spoznajo vseh svojih sočlanov, ne srečajo vseh, niti ne slišijo zanje – in vendar vsak 
med njimi v mislih nosi predstavo o povezanosti v skupnosti.« (Anderson, 2007: 22)  
Anderson je povezavo o povezanosti posameznikov v skupnost utemeljil s pomočjo 
komunikacijskih oblik. Dejal je, da so tiskani mediji v nacionalnem jeziku v dobi 
kapitalizma eden izmed pomembnejših ustvarjalcev občutka pripadnosti in osnovanja 
narodne zavesti. Knjige in časopisi v skupnem jeziku so ponudili nekakšen referenčni 
okvir informacij, ki je bil dostopen vsem, ne glede na ekonomski status posameznika. 
V vsesplošni praksi prebiranja dnevnih časopisov se oblikuje javna sfera, ki nastaja 
hkrati v realnem življenju in v zavesti posameznikov. Skupine ljudi, ki niso bile nikoli v 
neposrednem stiku, se lahko začnejo zamišljati kot »zamišljene skupnosti«. Da bi lažje 
razumeli vpliv medijev na konstrukcijo »zamišljene skupnosti«, na kakšen način 
povežejo posameznike v omenjeno skupnost in kako krepijo občutenje nacionalne 
zavesti, Pušnik (1999) poudarja, da moramo predstaviti odnos med mediji in 
občinstvom. Mediji na posameznike in skupnost vplivajo dolgoročno in omenjen vpliv 
je povezan z vsakdanjim življenjem posameznika, z njegovimi emocionalnimi in 
kognitivnimi lastnostmi ter njegovo socializacijo. Aktiven proces medijske potrošnje na 
posameznika vpliva posredno s svojo poetiko. Anonimni posamezniki se ob poslušanju 
radijske oddaje, branju časopisa ali pred televizijskimi ekrani čutijo povezani z drugimi 
posamezniki v skupnosti in tako se posredno oblikuje »zamišljena skupnost«. 
Pripadniki diaspore in tudi drugi prebivalci kulturno raznolikih družb so odvisni od 
pripadnosti »zamišljeni skupnosti«, ki ima neko kontinuiteto in relevantnost v času in 
prostoru ter tudi od skupnih mitov in spominov (Anderson, 2007; Georgiou, 2010; 
Meden, Brglez, Pagon, 2007; Pušnik, 1999).  
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Benedict Anderson je bil med prvimi, ki so povezali imaginacijo in skupnost skozi vlogo 
tiska kot posrednika. Andersonovo teoretično podlago je mogoče analitično razširiti 
tudi na druge medije. Marie Gillespie (1995) pravi, da imajo »mediji ter kulturna 
potrošnja in produkcija, branje kulture in uporaba kulturnih reprezentacij pomembno 
vlogo pri konstrukciji in definiranju, oblikovanju in preoblikovanju nacionalnih, etničnih 
in drugih kulturnih identitet« (Mikola, 2005b: 88). Prav tako je v svoji študiji o vlogi 
medijev pri ohranjanju diaspore prišla do zaključka, da mediji (izpostavi primer 
televizije) omogočajo primerjanje kulturnih razlik med lastno in novo kulturo ter da 
pripadniki diaspore na ta način reflektirajo odnos do lastne kulture v emigrantskem 
okolju (1999, citirano po Meden, Brglez, Pagon, 2007: 170). Shohat in Stam (1994, 
citirano po Mikola, 2005a: 160) sta mnenja, da mediji s svojo pospešeno povezanostjo 
z oddaljenimi skupnostmi deteritorializirajo proces zamišljenih skupnosti. Na eni strani 
mediji uporabnike spreminjajo v avtomatizirane potrošnike ali samo-zabavljajoče se 
posameznike in s tem krhajo skupinske vezi in ustvarjajo občutek samote in 
osamljenosti. Na drugi strani pa imajo mediji vpliv, da konstruirajo skupnosti in 
alternativne večkulturne povezave (prav tam).  
Pri raziskovanju multikulturne komunikacije moramo upoštevati odmik od 
tradicionalnih, enosmernih medijev, ki posredujejo informacije pasivnim prejemnikom. 
Verhulst (1999) se osredotoča na medijske in komunikacijske tehnologije, katerih 
glavna vloga ni le ustvarjanje novih identitet, temveč tudi preprečevanje uničenja 
obstoječih skupnosti. Avtor izpostavi uporabo spletnih medijev, s pomočjo katerih 
lahko član diaspore elektronsko rekonstruira odnos, ki je obstajal pred migracijo. 
Novičarska spletna mesta omogočajo sodelovanje in povezovanje med uporabniki s 
skupnimi interesi po celem svetu. Rheingold (1993, citirano po Verhulst, 1999: 31) je 
omenjeno skupnost imenoval »virtualna skupnost«. David Elkins (1997) se v svojem 
prispevku opira na Rheingoldov teoretični okvir in se ukvarja z raziskovanjem odnosa 
med novimi tehnologijami in mediji ter diasporami. Elkins je pripisal novim tehnologijam 
in medijem podobno funkcijo, kot jo je imel tisk pri oblikovanju »zamišljenih skupnosti«, 
saj se na podoben način s posredovanjem globalnih tokov informacij preko interneta 
oblikuje skupnost. Elkins pravi, da naj bi nove tehnologije vzdrževale nekatere 
obstoječe skupine in omogočile »virtualne soseščine« (virtual neighbourhoods), ki pa 
naj ne bi nadomeščale obstoječih etničnih skupnosti. Ugotavlja tudi, da »bodo 
tehnologije, ki omogočajo te nove virtualne skupnosti, obstoječim razpršenim etničnim 
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skupnostim dovoljevale iskanje novih sredstev za podporo, obstoj in nadzor« (Elkins, 
1997, citirano po Mikola, 2005b: 27). Mikola izpostavlja, da moramo pri Elkinsovi teoriji 
predpostavljati, da posamezniki čutijo potrebo po vključevanju v diasporo oziroma 
etnično skupino in da imajo posamezniki možnost dostopa do televizije, spleta in drugih 
digitalnih podatkovnih prenosov v skladnih jezikih (prav tam). 
Z množično uporabo novejših, predvsem elektronskih medijev se prestavljajo ali celo 
brišejo meje, ki so prej prostorsko ločevale skupnosti. Priseljenci lažje kreirajo 
transnacionalno identiteto, saj jim splet omogoča vzdrževanje stikov z matično državo 
na eni strani in lažje komuniciranje z novo družbo na drugi strani. Elektronski mediji se 
s svojo strukturo, tehnično obliko in nenehno prisotnostjo vključujejo v gradnjo 
identitete na več načinov. Spreminjajo smisel razdalje med gledalcem in dogodkom, 
obenem pa silijo v preobrazbo vsakdanjika in vsakdanjega življenja. S svojo 
razpoložljivostjo in prisotnostjo v vsakdanjem življenju omogočajo dostop do daljnega 
sveta, do domovine, kar igra ključno vlogo pri krepitvi občutka za skupnost, za diasporo 
(Appadurai, 2002; Erjavec, 2013; Georgiou, 2010). Splet je vsekakor medij, ki lahko 
različnim diaspornim skupnostim zagotavlja pridobitev kulturnih, političnih, 
gospodarskih informacij, ki so za njih relevantne. Poleg tega se, zaradi novih tehnologij 
in hitrejšega poteka komunikacije, pojem diaspore precej razlikuje od prejšnjih 
diaspornih identitet. Splet zaradi svoje interaktivnosti in neomejenosti diasporam 
omogoča, da skupnost doživijo na nov način, preko nacionalnih meja, pripadniki 
diaspore pa se lahko na novo izrazijo in predelajo svoje kolektivne spomine. Skupnosti 
v diaspori uporabljajo splet ne le za namen neposredne interakcije in mreženja med 
posamezniki, temveč tudi za predstavitev uspehov v zgodovini diaspore in znanstvenih 
dosežkov, splet prispeva k učenju, ohranjanju in razvoju lastnega jezika, hkrati pa 
omogoča vzdrževanje pripadnosti diaspori, kar lahko pripelje do tega, da pripadniki 
diaspore svoje identitete vidijo v drugačni perspektivi. Pojavljanje in predstavitev 
diaspore v spletnem okolju, razne oblike interakcije in komunikacije lahko prispevajo k 
pozitivnemu vrednotenju skupnosti in posledično k pozitivnemu vrednotenju 
posameznikove etnične identitete (Medvešek, 2009; Medvešek, 2012, Mikola, 2005b).  
Mediji nedvomno vplivajo na konstrukcijo identitet in pri tem mobilizirajo veliko različnih 
medijev, ki sovpadajo z njihovim občinstvom. Nekateri mediji si prizadevajo za to, da 
so njihovi ciljni uporabniki izključno določene skupine, drugi mediji pa so mediji 
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določene skupine in obenem tudi mediji preostale populacije uporabnikov (Mikola, 






5. EMPIRIČNI DEL 
 
Medtem ko smo v teoretičnemu delu magistrskega dela postavili splošno teoretično 
ogrodje sodobnega medijsko-komunikacijskega okolja, vpliva medijev in diaspore, smo 
se v okviru empiričnega dela želeli osredotočiti na točno določeno populacijo. 
Populacija, ki smo jo želeli raziskovati, so različne generacije izseljenih Slovencev, ki 
bivajo na širšem metropolitanskem območju mesta Vancouver. V podpoglavjih 
predstavljamo raziskovalna vprašanja, hipoteze, načrt raziskave in interpretacijo 
dobljenih rezultatov.  
 
5.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 
V okviru magistrskega dela smo izvedli raziskavo, v kateri nas je zanimala 
problematika rabe slovenskih medijev in komunikacijskih navad med kanadskimi 
Slovenci v Vancouvru in njegovi bližnji okolici. Pod pojmom slovenski mediji 
upoštevamo medije v slovenskem jeziku, ne glede na to, kje je njihov sedež – v 
Sloveniji ali drugod. 
Izhajali smo iz sodobnega medijskega okolja kanadskih Slovencev in glede na 
predstavljeno teoretsko ozadje so nas pri raziskovanju vodila naslednja vprašanja: 
a) Zanima nas splošna raba medijev pri kanadskih Slovencih v Vancouvru. 
b) Zanima nas umestitev slovenskih medijev v rabo svetovnih, kanadskih in drugih 
medijev pri kanadskih Slovencih v Vancouvru. 
c) Zanima nas, katere vrste medijev se kanadski Slovenci v Vancouvru 
najpogosteje poslužujejo in s kakšnim namenom. 
d) Zanima nas, ali obstaja korelacija med trajanjem zdomstva in rabo slovenskih  
medijev. 
e) Zanima nas, ali slovenski mediji in komunikacija igrajo bistveno vlogo pri 





5.2. HIPOTEZE  
 
a) Hipoteza 1: Med pripadniki slovenske diaspore v Vancouvru prevladuje splošna 
raba kanadskih medijev, v manjši meri spremljajo tudi slovenske medije. 
b) Hipoteza 2: Predvidevamo, da prevladuje raba spletnih medijev. 
c) Hipoteza 3: Kanadski Slovenci uporabljajo spletne medije in druge spletne 
platforme prednostno v namen informiranja in komuniciranja. 
d) Hipoteza 4: Posamezniki, ki so v Kanadi krajše obdobje, se slovenskih medijev 
poslužujejo v večji meri kot kanadski Slovenci, ki so v Kanadi daljše časovno 
obdobje. 
e) Hipoteza 5: Raba slovenskih medijev in komunikacija sta pomembna dejavnika 
pri ohranjanju slovenstva med kanadskimi Slovenci. 
*S pojmom 'kanadski Slovenci' označujemo kanadske Slovence na širšem metropolitanskem območju 
mesta Vancouver v provinci Britanska Kolumbija. 
 
5.3. ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 
 
Kot instrument raziskave smo uporabili spletni anketni vprašalnik, ki smo ga izdelali na 
spletni strani www.1ka.si. Za pridobivanje podatkov s pomočjo spletnega anketnega 
vprašalnika smo se odločili po sili razmer. Pandemija Covid-19 je namreč preprečila 
vsakršna fizična zbiranja v Slovenskem društvu Vancouver in potencialni sodelujoči v 
raziskavi so izrazili veliko mero nezaupanja v fizično ali virtualno srečanje. Spletni 
anketni vprašalnik za anketirance ne predstavlja nobenega stroška, izpolnjevanje ne 
vzame preveč časa, sami si določijo čas in kraj, ko bodo anketo izpolnjevali, prav tako 
pa je izključena tudi možnost vpliva anketarja na odgovore anketiranca. Na drugi strani 
pa ima lahko odsotnost faktorja anketarja tudi negativne učinke na prejete odgovore in 
posledično na kakovost podatkov. Anketiranci lahko niso dovolj motivirani za 
izpolnjevanje celotnega vprašalnika, pojavlja pa se tudi vprašanje o pravilnem 
razumevanju vprašanj, vključenih v anketni vprašalnik. V našem primeru smo se 




Anketiranje je potekalo od 20. 6. 2020 do 25. 11. 2020. V tem obdobju smo zaradi 
majhnega odziva vabilo k sodelovanju in spletno povezavo do anketnih vprašalnikov 
posredovali ter objavili večkrat.  
Glavni kanal za pridobivanje rezultatov je predstavljalo Slovensko društvo Vancouver 
s tajnikom dr. Vilkom Mačkom na čelu, ki je vprašalnike posredoval končnim 
anketirancem, torej članom društva. Prav tako pa smo vabilo k raziskavi objavili na 
različnih Facebook straneh, ki povezujejo Slovence znotraj Kanade (Slovenci v 
Vancouvru, Slovenci v Kanadi); na ta način smo pridobili odgovore ljudi, ki ne 
sodelujejo v društvenih dejavnostih. Po metodi snežne kepe (po priporočilih sedanje 
častne konzulke Republike Slovenije v Britanski Kolumbiji dr. Margaret Rudolf ter 
bivšega častnega konzula Republike Slovenije v Britanski Kolumbiji Jožeta Šparovca) 
smo pridobili kontaktne podatke o posameznikih, ki ne sodelujejo v društvu, stopili z 
njimi v stik in jih povabili k raziskavi. 
Prejeli smo 90 zaključenih vprašalnikov, vendar smo tekom analize iz obravnave izločili 
3 rešene anketne vprašalnike, saj anketiranci niso ustrezali izhodiščnim kriterijem. Od 
končnih 87 sodelujočih v raziskavi je bilo 52 anketirancev ženskega spola (60 %) in 35 
anketirancev moškega spola (40 %). Izločeni anketni vprašalniki niso ustrezali 
izhodiščnim kriterijem, saj so jih izpolnili posamezniki drugih narodnosti, ki so prav tako 
vključeni v Slovensko društvo Vancouver.  
V anketnem vprašalniku so prevladovala vprašanja odprtega in polodprtega tipa, saj 
smo želeli v čim manjši meri vplivati na končne odgovore sodelujočih. Anketni 
vprašalniki so bili anketirancem dostopni tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku 
(glej prilogo). Sodelujoči v raziskavi so se v večji meri odločali za izpolnjevanje 
vprašalnika v angleškem jeziku (61 %) kot pa v slovenskem jeziku (39 %). V raziskavi 
je sodelovalo 54 pripadnikov prve generacije kanadskih Slovencev, 25 pripadnikov 
druge in 8 pripadnikov tretje generacije.   
 
 
5.4. REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
V nadaljevanju bomo predstavili rezultate izvedene raziskave, odgovorili na 
zastavljena raziskovalna vprašanja ter potrdili oziroma ovrgli postavljene hipoteze. 
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Interpretacija rezultatov anketnega vprašalnika je v grobem razdeljena na štiri 
podpoglavja. V prvem podpoglavju se osredotočimo na splošno rabo medijev v 
raziskovalni skupini in vanjo umestimo rabo slovenskih medijev. Drugo podpoglavje 
podrobneje razišče rabo spletnih medijev, saj predpostavljamo, da se teh anketiranci 
poslužujejo najpogosteje. Tretje podpoglavje se navezuje na povezavo med generacijo 
izseljencev in spremljanjem slovenskih medijev. V četrtem poglavju pa nas zanima, v 
kolikšni meri slovenski mediji in z njimi povezana komunikacija vplivajo na ohranjanje 
vezi z domovino. 
 
SPLOŠNA RABA MEDIJEV PRI KANADSKIH SLOVENCIH V VANCOUVRU 
 
Del raziskave je bil namenjen spoznavanju splošnih medijskih navad pri kanadskih 
Slovencih v slovenski diaspori v Vancouvru. Katerih medijev se kanadski Slovenci v 
Vancouvru najpogosteje poslužujejo in v kolikšnem deležu se poslužujejo slovenskih 
medijev?  
Raziskovalno vprašanje: Zanima nas umestitev slovenskih medijev v rabo svetovnih, 
kanadskih in drugih medijev pri kanadskih Slovencih v Vancouvru. 
Hipoteza 1: Med pripadniki slovenske diaspore v Vancouvru prevladuje splošna raba 
kanadskih medijev, v manjši meri spremljajo tudi slovenske medije. 
Hipoteza 2: Predvidevamo, da prevladuje raba spletnih medijev. 
 
- SPLOŠNA RABA MEDIJEV V RAZISKOVALNI SKUPINI 
 
Da smo prišli do rezultatov, s pomočjo katerih smo odgovorili na zastavljeno 
raziskovalno vprašanje, smo se morali najprej spoznati s splošno rabo medijev in 
komunikacijo v raziskovalni skupini.  
Najprej nas je zanimalo, katere vrste medijev se kanadski Slovenci najpogosteje 




Grafikon 1: Raba različnih vrst medijev 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Interpretacija rezultatov nam pokaže, da posamezne vrste medijev niso enakovredno 
zastopane. Anketiranci najpogosteje spremljajo spletne medije, sledi spremljanje 
televizije, poslušanje radia in nazadnje branje tiskanih medijev. Predstavljeni rezultati 
so odsev sodobne družbe. Spletni mediji so med anketiranci prevzeli vodilno mesto v 
medijsko-komunikacijskem prostoru, saj splet kot medij ponuja neizmeren nabor 
informacij, so lahko dostopni, ažurni in prilagojeni uporabniku. So transnacionalni, 
vseprisotni, v popolnosti brišejo meje med javnim in zasebnim. Spletni mediji so torej 
glavni ideološki aparat vladavine kapitala. Tradicionalni mediji (televizija, radio in 
tiskani mediji) so še vedno prisotni, vendar zasedajo podrejeno mesto, predvsem če 


































 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
TISKANI 
MEDIJI 
28 32 % 22 25 % 16 18 % 10 12 % 11 13 % 
RADIO 23 27 % 6 7 % 17 19 % 21 24 % 20 23 % 
TELEVIZIJA 22 25 % 9 10 % 12 14 % 11 13 % 33 38 % 
SPLETNI 
MEDIJI 
4 5 % 1 1 % 8 9 % 13 15 % 61 70 % 
 
Tabela 2: Pogostost spremljanja različnih medijev med kanadskimi Slovenci 




Grafikon 2: Pogostost spremljanja različnih medijev med kanadskimi Slovenci 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Interpretacija rezultatov vprašanja o pogostosti rabe različnih vrst medijev nam 





































razvidno, da največji delež kanadskih Slovencev najpogosteje spremlja spletne medije. 
Večina sodelujočih poroča, da spletne medije spremlja vsak dan ali pa nekajkrat na 
teden. Le redki posamezniki spletne medije spremljajo le nekajkrat mesečno, redkeje 
ali pa jih ne uporabljajo.  
Drugi medij, ki ga najpogosteje spremljajo kanadski Slovenci, je televizija. Več kot 
tretjina vključenih televizijo spremlja vsak dan, če k njim prištejemo še tiste, ki televizijo 
spremljajo nekajkrat na teden, ugotovimo, da je posameznikov, ki televizijo spremljajo 
večkrat tedensko, več kot polovica. Četrtina vključenih televizije ne uporablja.  
 
Radio je pri kanadskih Slovencih medij, ki ga običajno manj pogosto spremljajo. Skoraj 
polovica sodelujočih v raziskavi ga spremlja vsak dan ali pa nekajkrat tedensko. Več 
kot četrtina vključenih pa radia ne uporablja. Najmanj pogosto kanadski Slovenci 
spremljajo tiskane medije: skoraj tretjina jih sploh ne uporablja, četrtina vključenih pa 
tiskane medije spremlja nekajkrat tedensko ali vsak dan. 
 
Rezultati nam potrjujejo trend opuščanja rabe tradicionalnih medijev. Velika večina 
anketirancev se najpogosteje poslužuje rabe spletnih medijev, saj ti uporabniku 
omogočajo interaktivnost, smisel vključenosti, ažurnost podatkov, neomejen in 
uporabniku prilagojen izvor vsebin, ki presega časovno in lokacijsko komponento v 
sodobni digitalni družbi. Če se navežemo na tehnologijo in z njo povezane medije, 
lahko iz rezultatov razberemo, da se mediji s tehnologijo, ki v manjši meri sledi 
potrebam družbe, opuščajo. Podano hipotezo (glej hipotezo 2), ki se navezuje na 




- RABA MEDIJA GLEDE NA DRŽAVO IZVORA MEDIJA  
 
Spoznali smo se s splošno rabo medijev med kanadskimi Slovenci, torej katere vrste 
medijev najpogosteje uporabljajo in kako pogosto. V nadaljevanju pa bomo umestili 
rabo slovenskih in drugih tujih medijev v rabo kanadskih medijev ter podali primere. Po 
podrobni analizi odgovorov smo anketirance glede na zbrane rezultate strnili v 




- izključno kanadske medije, 
- izključno slovenske medije, 
- kanadske in tuje medije, 
- kanadske in slovenske medije, 
- slovenske in tuje medije, 
- tuje medije in 
- kategorija drugo, kamor smo uvrstili spremljanje medijev izključno preko 
družbenih omrežij, spletnih brskalnikov in drugih spletnih platform. 
 
 
Grafikon 3: Spremljanje medijev glede na državo izvora medija 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
V nadaljevanju bomo predstavili spremljanje medijev glede na izvor medija samega. 
Interpretacija rezultatov, prikazanih v grafikonu 3, nam pokaže, da se največji delež 
(34 %) kanadskih Slovencev poslužuje izključno kanadskih medijev, saj se zanimajo 
za lokalne novice, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Sledijo anketiranci, ki 
spremljajo izključno slovenske medije (23 %). Za rabo slovenskih medijev so se 
povečini opredelili zdomci, ki so v tujini krajše časovno obdobje, iz česar lahko 
sklepamo, da se v novo okolje še niso dokončno asimilirali in imajo vezi s Slovenijo še 

















Z nekoliko manjšim deležem (19 %) sledi kategorija drugo, v katero smo združili 
spremljanje medijev izključno preko družbenih omrežij in s pomočjo spletnih 
brskalnikov ter drugih spletnih platform. Uporabniki se pogosto odločajo za spremljanje 
medijev preko spletnih družbenih omrežij, saj se preko njih povezujejo z drugimi 
posamezniki in skupinami, s katerimi si delijo interese in aktivnosti. V ta okvir lahko 
vključimo tudi medijsko potrošnjo, saj s klikom na povezavo, ki jo delijo drugi 
uporabniki, s katerimi si delijo interese, pridejo do medijskih vsebin, ki so za njih 
relevantne.  
V manjšem deležu anketiranci spremljajo samo kanadske in tuje medije  ter samo 
kanadske in slovenske medije . V najmanjšem deležu pa anketiranci posežejo po 
izključno tujih medijih  in kombinaciji slovenskih in tujih medijev. Sklepamo torej, da se 
s trajanjem zdomstva povečuje raba kanadskih in drugih neslovenskih medijev. 
 
 
Grafikon 4: Primeri spremljanja izključno kanadskih medijev 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Med kanadskimi Slovenci, ki najpogosteje spremljajo izključno kanadske medije, 




















televizijsko postajo Canadian Broadcasting Corporation (v nadaljevanju CBC), bere 
lokalne časopise in spremlja lokalne radijske postaje, ki jim sledijo predvsem med 
vožnjo v avtomobilu. Sledita lokalni dnevni časopis Vancouver Sun in nacionalni 
dnevnik The Globe and Mail v tiskani in spletni različici. Pogosteje se sodelujoči v 
raziskavi odločajo še za spremljanje nacionalne televizijske mreže Global news, branje 
knjig iz zasebnih zbirk in poslušanje lokalne radijske postaje Mountain FM ter drugo 
(glej grafikon 4). 
 
 
Grafikon 5: Primeri spremljanja izključno slovenskih medijev 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Med slovenskimi mediji prednjači raba nacionalnih medijev pred lokalnimi. Sodelujoči 
tako najraje spremljajo nacionalni spletni portal Radiotelevizija Slovenija (v 
nadaljevanju RTV Slovenija), kjer so anketiranci izpostavljali oddajo Dnevnik ter 
radijske oddaje na Radiu Koper in Valu 202. Sledijo spletna različica dnevnega 

















Grafikon 6: Primeri spremljanja medijev preko spletnih družbenih omrežij, spletnih 
brskalnikov in drugih spletnih platform 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
V kategoriji drugo, kamor spada spremljanje medijev preko spletnih družbenih omrežij 
in brskalnikov, prevladuje raba globalnih spletnih družbenih omrežij Facebook in 
Instagram, sledi brskalnik Google, spletno družbeno omrežje Twitter, spletni platformi 
YouTube in Netflix ter spletni družbeni omrežji TikTok in Snapchat in drugo (glej 
grafikon 6). Spremljanje medijev preko spletnih družbenih omrežij, spletnih brskalnikov 
ali drugih spletnih platform smo umestili v skupno kategorijo, saj glede na odgovore, ki 
so bili podani na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ne moremo uganiti ne izvora, ne 
vrste medijskih vsebin, ki jim vprašani sledijo. Anketiranci so izpostavili rabo spletnih 
medijev preko družbenih omrežij in drugih spletnih brskalnikov, ker so tako medijske 
vsebine vsaj do neke mere prilagojene uporabniku, ki se z omenjenimi kanali poveže 
























Grafikon 7: Primeri kanadskih in tujih medijev 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Kanadski Slovenci, ki spremljajo tako kanadske kot tuje medije, so izpostavili, da 
spremljajo kanadske medije za nacionalne novice, tuje medije pa spremljajo zaradi 
mednarodnih novic (izpostavili so predvsem ameriške medije). Najpogosteje 
anketiranci spremljajo novice preko nacionalne radijske in televizijske mreže CBC in 
ameriške nacionalne televizijske mreže Cable News Network (v nadaljevanju CNN). 
Sledijo britanska nacionalna televizijska in radijska mreža British Broadcasting 
Corporation (v nadaljevanju BBC), kanadski nacionalni televizijski mreži CTV 
Television Network (v nadaljevanju CTV) in Global News ter ameriška nacionalna 
televizijska mreža Fox News Channel. V manjših deležih kanadski Slovenci spremljajo 



















Grafikon 8: Primeri spremljanja slovenskih in kanadskih medijev 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Med anketiranci, ki so izpostavili kombinirano rabo slovenskih in kanadskih medijev, 
prevladuje raba nacionalnega spletnega portala RTV Slovenija in kanadske nacionalne 
radijske in televizijske postaje CBC. V manjšem deležu kanadski Slovenci spremljajo 
slovenski spletni portal Siol.net, Radio Ognjišče, prebirajo knjige v slovenskem jeziku 
iz zasebnih zbirk, spremljajo slovenski spletni medijski portal 24ur.com, listajo lokalni 
kanadski tedenski časopis Pique Magazine in drugo (glej grafikon 8). 
Dva sodelujoča v raziskavi spremljata izključno tuje medije, kamor spadajo naslednji 
mediji s sedežem v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike: britanska nacionalna 
televizijska in radijska mreža BBC, britanski tedenski časopis The Economist in 
britanski dnevnik The Guardian ter ameriška nacionalna televizijska mreža CNN.  
En anketiranec pa spremlja tako slovenske kot tuje medije. Anketiranec je izpostavil 
spremljanje britanske nacionalne televizijske in radijske mreže BBC, ameriške 
nacionalne televizijske mreže CNN ter spletni različici slovenskih medijev RTV 
Slovenija in Delo.  
Dobljeni rezultati v grobem nakazujejo korelacijo med rabo medija glede na državo 
izvora medija in generacijo kanadskih Slovencev, saj so se pripadniki druge in tretje 
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medijev, kar potrjujejo tudi dobljeni deleži anketirancev, ki spremljajo izključno 
kanadske ali tuje medije.  
 
RABA SPLETNIH MEDIJEV  
 
Analiza rezultatov anketnega vprašalnika je torej pokazala, da je raba spletnih medijev 
najbolj razširjena oblika rabe medijev med kanadskimi Slovenci, tako po deležu kot 
tudi po pogostosti rabe. V nadaljevanju se bomo osredotočili na komunikacijske 
naprave, preko katerih anketiranci najpogosteje dostopajo do spletnih medijev, in na 
to, s kakšnimi nameni se spletnih medijev najpogosteje poslužujejo. 
Hipoteza 3: Kanadski Slovenci uporabljajo spletne medije in druge spletne platforme 
prednostno v namen informiranja in komuniciranja.  
 
 
Grafikon 9: Prikaz komunikacijskih naprav, preko katerih kanadski Slovenci 
najpogosteje dostopajo do spletnih medijev 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Rezultati nam pokažejo, da kanadski Slovenci do spletnih medijev najpogosteje 
dostopajo preko pametnega telefona in prenosnega računalnika. V manjši meri se 
poslužujejo namiznega računalnika in tablice. Prevladuje torej raba sodobnih 




















ter anketirancem omogočajo, da vzdržujejo svoj status v omreženi družbi. Spremljanje 
medijev preko sodobnih medijsko-komunikacijskih tehnologij torej ni omejeno le na 




Grafikon 10: Pogostost rabe spletnih medijev med kanadskimi Slovenci glede na 
namen 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Interpretacija rezultatov nam pokaže, da anketiranci spletne medije uporabljajo v 
različne namene in različno pogosto. Iz grafikona 10 je razvidno, da največji delež 
kanadskih Slovencev spletne medije uporablja v namen informiranja in komunikacije 
na vsakodnevni ravni. Dobljeni rezultati so bili pričakovani, saj je preplet informiranja 
in komuniciranja ena izmed bistvenih prednosti spletnih medijev. Uporabniki lahko na 
straneh spletnih medijev poiščejo relevantne informacije, prav tako pa prevzamejo 
aktivno vlogo in s svojimi komentarji ter prispevki stopijo v interakcijo z drugimi 
uporabniki. Podano hipotezo (glej hipotezo 3), ki se navezuje na rabo spletnih medijev 







































Med spletnimi mediji, ki jih kanadski Slovenci uporabljajo v namen informiranja, so 
najpogosteje izpostavili platformo Google News, spletni portal RTV Slovenija 
(najpogosteje izpostavljena oddaja je Dnevnik), družbeno omrežje Facebook, spletne 
različice kanadskih in britanskih nacionalnih medijev CBC in BBC, slovenski spletni 
portal 24ur.com in drugo (glej grafikon 11). V manjši meri anketiranci spletne medije 
uporabljajo v namen branja novic in informiranja nekajkrat na teden, nekajkrat na 
mesec, nekajkrat na leto ali pa jih sploh ne uporabljajo. 
 
 
Grafikon 11: Prikaz spletnih platform, ki jih kanadski Slovenci najpogosteje 
uporabljajo v namen informiranja 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Največji delež anketirancev spletne platforme uporablja v namen pasivnih aktivnosti 
(na primer poslušanje glasbe, gledanje video vsebin, branje itd.) vsak dan in v enakem 
deležu vsaj nekajkrat na teden. Manjši delež vključenih v raziskavo pa spletne 
platforme uporablja v namen pasivnih aktivnosti nekajkrat na mesec in nekajkrat na 
leto ali pa jih sploh ne uporablja v omenjene namene. Vključeni v raziskavo se 
najpogosteje poslužujejo spletne platforme YouTube za spremljanje glasbe in video 
posnetkov, sledita aplikaciji Spotify prav tako za poslušanje glasbe in pododdaj (ang. 
podcast) ter Netflix za spremljanje filmov, serij, dokumentarnih filmov in drugi (glej 
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namenjene izposoji ali nakupu digitalnih knjig, avdio knjig in pododdaj (ang. podcast). 
Le dva anketiranca sta izpostavila uporabo spletnih platform OverDrive in Audible. 
  
 
Grafikon 12: Prikaz spletnih platform, ki jih kanadski Slovenci najpogosteje 
uporabljajo za pasivne aktivnosti 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Skoraj polovica anketirancev uporablja spletne medije in spletne platforme v namen 
interaktivne rabe (igranje iger, brskanje po spletu, iskanje kuharskih receptov itd.) vsak 
dan, več kot četrtina pa jih v ta namen uporablja nekajkrat na teden. Nekaj več kot 
petina kanadskih Slovencev spletnih medijev in spletnih platform v namen interaktivne 
rabe ne uporablja ali pa jih uporablja le nekajkrat na mesec. Najmanjši delež 
anketirancev pa se jih v ta namen poslužuje le nekajkrat na leto. Največkrat se 
kanadski Slovenci za brskanje po spletu odločajo za uporabo spletnega brskalnika 
Google, sledi družabno omrežje Facebook, sledi spletna platforma Steam za video 




















Grafikon 13: Prikaz spletnih platform, ki jih kanadski Slovenci najpogosteje 
uporabljajo za namen interaktivne rabe 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Kot smo že omenili, kanadski Slovenci spletne medije najpogosteje in v enaki meri 
uporabljajo v namen informiranja in komunikacije. Več kot četrtina spletne medije v 
namen komuniciranja uporablja nekajkrat na teden, manjši delež vključenih spletne 
medije v namen komuniciranja uporablja nekajkrat na mesec, jih ne uporablja ali pa jih 
uporablja le nekajkrat na leto. Anketiranci se najpogosteje odločijo za rabo spletnih 
družbenih omrežij Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Skype in 
drugih (glej grafikon 14). V manjši meri uporabljajo SMS sporočila in video klice ter 
spletni družbeni omrežji Twitter in SnapChat. 
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Grafikon 14: Prikaz spletnih platform, ki jih kanadski Slovenci najpogosteje 
uporabljajo v namen komuniciranja 




Grafikon 15: Prikaz komunikacijskih naprav, uporabljenih za komunikacijo z drugimi 
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Interpretacija rezultatov nam pokaže, da kanadski Slovenci za komunikacijo z drugimi 
najpogosteje uporabljajo pametni telefon. Sledita prenosni računalnik in namizni 
računalnik. V manjših deležih pa anketiranci za komunikacijo z drugimi uporabljajo 
tablični računalnik in napravo, ki so jo izpostavili pod kategorijo drugo: stacionarni 
telefon. Predstavljeni rezultati sovpadajo s trendi, ki smo jih predstavili v prejšnjih 
poglavjih. Anketiranci v največji meri uporabljajo prenosne komunikacijske naprave, ki 
omogočajo nenehno dosegljivost.  
 
 
KORELACIJA MED RABO SLOVENSKIH MEDIJEV IN TRAJANJEM ZDOMSTVA 
 
Kot je razvidno iz zgoraj potrjene hipoteze in predstavljenih rezultatov, večina 
kanadskih Slovencev v slovenski diaspori v Vancouvru uporablja kanadske medije, 
slovenske medije pa uporabljajo v nekoliko manjši meri. V sledečem podpoglavju nas 
zanima korelacija med rabo slovenskih medijev in generacijo izseljenstva. Postavili 
smo naslednjo hipotezo:  
Hipoteza 4: Posamezniki, ki so v Kanadi krajše obdobje, se slovenskih medijev 
poslužujejo v večji meri kot kanadski Slovenci, ki so v Kanadi daljše časovno obdobje. 
 
SPOL / GENERACIJA MOŠKI ŽENSKI SKUPAJ  
1. GENERACIJA 23 31 54 62 % 
2. GENERACIJA 9 16 25 29 % 
3. GENERACIJA 3 5 8 9 % 
SKUPAJ 35 52 87 100 % 
 
Tabela 3: Delež kanadskih Slovencev glede na generacijo izseljenstva 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
V raziskavi je sodelovalo 54 predstavnikov prve generacije (62 %), 25 predstavnikov 





Grafikon 16: Delež kanadskih Slovencev, ki spremljajo slovenske medije, glede na 
generacijo izseljenstva 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Interpretacija rezultatov kaže, da delež kanadskih Slovencev, ki spremljajo slovenske 
medije, upada iz generacije v generacijo, zato lahko podano hipotezo potrdimo (glej 
hipotezo 4). Razloge smo iskali v uspešni asimilaciji v kanadsko okolje, mešanih 
zakonih ter posledičnem pomanjkljivem ali neobstoječem znanju slovenskega jezika in 
pomanjkanju zanimanja za slovensko dediščino.  
Med sodelujočimi pripadniki tretje generacije kanadskih Slovencev se je ena oseba 
opredelila, da spremlja slovenske medije. Korelacijo smo iskali z njeno izobrazbo in 
znanjem slovenskega jezika, saj anketiranec opisuje svoje znanje slovenskega jezika 
kot odlično (sporazumevanje, branje in pisanje v slovenščini), kar lahko potrdimo, saj 
je anketni vprašalnik kljub ponujeni angleški različici izpolnjen v slovenskem jeziku. 
Anketiranec je prav tako izpostavil, da ima končano tretjo stopnjo izobrazbe (dr.), prav 
tako pa je aktiven član Slovenskega društva Vancouver. Preostali anketiranci so kot 
glavni in edini vzrok izpostavili nezadostno ali neobstoječe znanje slovenskega jezika.  
80 % anketiranih kanadskih Slovencev druge generacije, ki slovenskih medijev ne 
spremljajo, je svoj odgovor pojasnilo: za večino anketirancev je poglavitni razlog 
nezadostno znanje slovenskega jezika. Izpostavljena pa sta še dva razloga, in sicer 























iščemo v majhnosti slovenske skupnosti v Vancouvru in v neprilagojenosti programa 
društva interesom mlajših generacij, saj društva temeljijo na folklori in narodnozabavni 
glasbi.  
Interpretacija rezultatov pokaže, da brez dvoma raba slovenskih medijev prevladuje 
med prvo generacijo izseljencev. 
 
- KANADSKI SLOVENCI PRVE GENERACIJE 
 
Pridobljene podatke smo glede na trajanje izseljenstva kanadskih Slovencev združili v 
naslednje skupne kategorije:  
a) do 20 let, 
b) 21 do 40 let 
c) 41 do 60 let, 

















 (f) (%) (f) (%) (f) (%) 
do 20 let 22 92 % 2 8 % 24 100 % 
21 do 40 let 6 86 % 1 14 % 7 100 % 
41 do 60 let 9 75 % 3 25 % 12 100 % 
Nad 61 let 5 62,5 % 3 37,5 % 8 100 % 
 
Tabela 4: Prikaz upada rabe slovenskih medijev med pripadniki prve generacije 
izseljencev, glede na trajanje izseljenstva 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
 
Interpretacija podatkov v vzorcu nam pokaže, da je delež kanadskih Slovencev, ki 
opuščajo spremljanje slovenskih medijev, premo sorazmeren z dolžino trajanja 
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izseljenstva. V prvi kategoriji, ki zajema kanadske Slovence, ki živijo v Kanadi do 
vključno 20 let, sta se dva anketiranca opredelila, da ju slovenski mediji v kakršni koli 
obliki ne zanimajo, saj se ne družita s preostalimi Slovenci in ne čutita potrebe po rabi 
slovenskih medijev. Pomemben dejavnik, ki vpliva na rabo slovenskih medijev, je torej 
tudi trajanje zdomstva, saj lahko predpostavljamo, da so bili v predstavljeno kategorijo 
zajeti tudi začasni izseljenci, ki se nameravajo vrniti v Slovenijo in še vedno spremljajo 
dogajanje v domovini.  
V drugi kategoriji, kamor spadajo kanadski Slovenci, ki so Slovenijo zapustili v obdobju 
od leta 1980 pa do leta 1999, pa se je en anketiranec opredelil, da ne spremlja 
slovenskih medijev, saj ti zanj osebno nimajo relevantne vloge v novem okolju, in tudi 
ne ohranja stikov s Slovenijo. Omenjeni anketni vprašalnik je bil v celoti izpolnjen v 
angleškem jeziku, kljub temu da je anketiranec opredelil, da je njegovo znanje 
slovenščine odlično (sporazumevanje, branje in pisanje v slovenščini).  
Tretja kategorija zajema anketirance, ki v Kanadi bivajo od 41 do vključno 60 let. 
Četrtina anketirancev v omenjeni kategoriji se je opredelila, da slovenskih medijev ne 
spremlja. Kot razlog so anketiranci izpostavili, da so vključeni v angleško govoreče 
okolje, nimajo potrebe in jih ne zanimajo mediji v slovenskem jeziku v kateri koli obliki. 
Dva anketna vprašalnika izmed treh v omenjeni kategoriji sta bila izpolnjena v 
angleškem jeziku, zadnji pa v pogovorni slovenščini.  
Največji delež anketirancev, ki so se opredelili, da slovenskih medijev ne spremljajo, 
je bil v zadnji izpostavljeni kategoriji, ki zajema kanadske Slovence, ki so se v Kanado 
preselili pred 61 ali več leti. Kot poglavitni in edini razlog nerabe slovenskih medijev so 
izpostavili (ne)znanje slovenskega jezika, ki naj bi bilo dovolj dobro zgolj za osnovno 
sporazumevanje v slovenskem jeziku, ne pa dovolj dobro za branje, pisanje in splošno 
razumevanje vsebin.  
 
 
SLOVENSKI MEDIJI IN KOMUNIKACIJA KOT DEJAVNIK OHRANJANJA VEZI Z 
DOMOVINO 
 
V sledečem podpoglavju bomo predstavili, kako izseljenci ohranjajo stike z domačim 
krajem in domovino oziroma z domovino svojih staršev ali starih staršev, kako gojijo 
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slovensko tradicijo, kulturo in identiteto ter kako gledajo na povezovanje in 
komunikacijo s Slovenci v domovini in s kanadskimi Slovenci v Kanadi.  
Hipoteza 5: Raba slovenskih medijev in komunikacija sta pomembna dejavnika pri 
ohranjanju slovenstva med kanadskimi Slovenci. 
 
 
Grafikon 17: Prikaz različnih načinov, s pomočjo katerih kanadski Slovenci 
najpogosteje ohranjajo stike s Slovenijo 
Vir: Spletni anketni vprašalnik, 2020 
  
Večina v raziskavi sodelujočih kanadskih Slovencev (94 %) je potrdila, da stike z 
domovino ohranjajo; najsi sledijo aktualnemu dogajanju v Sloveniji, ohranjajo znanja 
slovenščine, so v stiku z drugimi Slovenci v Kanadi ali na kakšen drug način.  
Interpretacija podatkov v vzorcu pokaže, da kanadski Slovenci v namen ohranjanja 
vezi z domovino najpogosteje izpostavljajo komunikacijo z družino in prijatelji v 
Sloveniji. Za komunikacijo uporabljajo spletna družbena omrežja in spletne aplikacije 
(kot so na primer Facebook, WhatsApp, Instagram, elektronska pošta in druge), ki 
omogočajo brezplačno, enostavno in hitro povezavo. Majhen delež anketirancev je na 
letni ravni izpostavil telefonske klice, pošiljanje pisem in prejemanje pošiljk s 
slovenskimi izdelki od družine v Sloveniji. Komunikacija s Slovenci v Sloveniji jim 
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pomaga tudi, da spremljajo aktualno dogajanje v Sloveniji in ohranjajo znanje 
slovenskega jezika.  
Slovensko društvo Vancouver je pomemben faktor, ki pozitivno vpliva predvsem na 
ohranjanje slovenske dediščine. Člani društva z medsebojno komunikacijo, izdajo 
društvenega pisma (izhaja tako v slovenščini kot tudi v angleščini) in organizacijo 
raznih dogodkov pomembno pripomorejo k ohranjanju slovenskega jezika. V prostorih 
društva pogosto gostijo slovenske duhovnike, politične predstavnike, športnike, 
narodnozabavne ansamble, kulturnike in druge slovenske predstavnike. Prav tako pa 
je v okviru društva organizirana šola slovenskega jezika, ki je razdeljena na dve 
starostni skupini. V tečaj se vpisujejo posamezniki z neobstoječim ali šibkim 
predzadnjem slovenščine, kot so na primer otroci staršev slovenskega rodu, osebe 
srednjih let, ki imajo partnerje slovenskega rodu, nekateri pa so se želeli naučiti osnov 
slovenskega jezika, da bi svoje znanje lahko uporabili na obisku v Sloveniji, ter 
posamezniki s predznanjem narečne slovenščine, ki bi se radi naučili pravilne, knjižne 
slovenščine. Poleg ohranjanja slovenske besede v okviru društva člani lahko ohranjajo 
ali se naučijo slovenskih folklornih plesov ali prepevajo v slovenskem pevskem zboru. 
Društvo organizira tudi praznovanje državnih in verskih praznikov (kot so na primer 
Prešernov dan, dan državnosti, božič, materinski dan, pust in drugi) s slovensko glasbo 
in plesom ter tradicionalno slovensko pojedino.  
Sledi spremljanje slovenskih medijev, s pomočjo katerih kanadski Slovenci najlažje 
sledijo aktualnim dogodkom v domovini. Z branjem in poslušanjem slovenskih spletnih 
medijev prav tako ohranjajo znanje slovenske besede in ohranjajo vezi s slovensko 
dediščino. Med slovenskimi mediji, ki jim osebno največ pomenijo, je bila največkrat 
izpostavljena spletna stran RTV Slovenija, ki so jo anketiranci označili kot najbolj 
uravnotežen medij, ki dobro pokriva različne  teme (novice iz Slovenije, kulturo, šport, 
vreme, politiko, razvedrilo) in je lahko dosegljiv. Med oddajami na RTV Slovenija so 
anketiranci izpostavili oddaje Dnevnik, Tednik, Studio City, spletna radijska programa 
Val 202 in Radio Koper, oddaji Slovenski pozdrav in Kaj dogaja, ki se predvajata enkrat 
tedensko na TV SLO 1, ter spletna radia Radio Si in Primorski dnevnik. Spletnemu 
mediju RTV Slovenija sledi spletna stran časopisa Delo, poslušanje slovenske glasbe 
(preko spletnih aplikacij Spotify ali YouTube) in spletna stran 24ur.com. Redkeje so bili 
izpostavljene slovenske spletne izdaje tednikov in dnevnikov, kot so na primer Družina, 
Vestnik, Primorske novice, slovenski spletni portal Siol.si in knjige v slovenskem jeziku 
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iz zasebnih zbirk (razne slovenske zgodbe, pripovedke, slovenski klasiki, ki so pogosto 
v slovenskih narečjih). Trije anketiranci niso izpostavili konkretnih primerov slovenskih 
medijev, ki bi jim bili najbolj blizu, vendar so izkazali razočaranje nad stopnjo rabe 
potujčenih besed v slovenskih medijih, ki jim sledijo.  
Povezovanje z drugimi Slovenci v Kanadi se mnogim zdi pomembno, saj čutijo, da so 
z »domačimi.« Kar 83 anketirancev je v stiku z drugimi Slovenci v Kanadi, 57 pa jih 
komunikacijo z drugimi Slovenci znotraj Kanade prepozna kot pomemben dejavnik 
ohranjanja stikov z domovino. Najpogosteje se kanadski Slovenci povezujejo s prijatelji 
(pogosteje prva generacija), ki so jih pridobili v Kanadi ali pa so jih poznali še pred 
selitvijo v tujino, ter družinskimi člani (pogosteje druga in tretja generacija). Anketiranci 
se z drugimi kanadskimi Slovenci povezujejo zaradi družinskih vezi, skupnih interesnih 
dejavnosti, želje po ohranjanju slovenskega jezika, tradicije in kulture. V manjši meri 
so anketiranci komunikacijo z drugimi Slovenci v Kanadi povezali z namenom 
spremljanja aktualnih dogodkov v Sloveniji. Interpretacija rezultatov kaže, da se 
pripadniki druge in tretje generacije raje odločajo za vključitev v Slovensko društvo 
Vancouver, ki jim pomaga pri ohranjanju vezi s Slovenijo. Pripadniki prve generacije 
pa se pogosteje odločajo za iskanje drugih Slovencev preko spleta (na primer preko 
spletnih družbenih omrežij) in si medsebojno pomagajo pri selitvi v tujino in socializaciji 
v novem okolju. Pripadnike prve generacije, ki so se v Kanado izselili v zadnjem 
desetletju, lahko označimo kot individualiste, ki so v novo državo prišli z vnaprej 
zastavljenimi cilji, predhodnim znanjem angleškega jezika ter polni informacij, zato ne 
čutijo tolikšne potrebe po povezovanju v slovensko skupnost.  
Pomemben dejavnik ohranjanja vezi s slovensko dediščino pa je nenazadnje tudi obisk 
družine in prijateljev v Sloveniji. Nekateri anketiranci so izpostavili obiske Slovenije na 
letni ravni, drugi pa se za potovanje odločajo vsakih nekaj let. 
Rezultati v raziskovalnem vzorcu so nam pokazali, da lahko zastavljeno hipotezo, ki 
izpostavlja vlogo slovenskih medijev in komunikacije v procesu ohranjanja vezi s 
Slovenijo, potrdimo (glej hipotezo 5). V največjem deležu so anketiranci kot 
najpomembnejši dejavnik povezovanja s Slovenijo prepoznali komunikacijo s Slovenci 







Namen pričujočega magistrskega dela je prispevati k ugotovitvam obstoječih študij o 
vlogi medijev in komunikacije v življenju izseljencev, s poudarkom na rabi slovenskih 
medijev. Soočili smo se s frustrirajočo situacijo, saj so zaradi majhnosti vzorca rezultati 
kvantitativnega raziskovalnega dela zgolj indikativne narave. Ne moremo torej govoriti 
o statistično veljavnih podatkih, lahko pa sklepamo, v katero smer se gibljejo trendi 
medijskih navad kanadskih Slovencev v Vancouvru. Domnevamo lahko, da bi z večjim 
odzivom na spletno anketo ali z izbiro drugačne metode zbiranja podatkov prišli do bolj 
enakomerno zastopanih deležev različnih generacij kanadskih Slovencev, vendar 
menimo, da bi dobljeni rezultati še vedno nakazovali opisane trende.  
Množične migracije Slovencev v Kanado so se začele po prvi svetovni vojni in so 
posledice političnih in ekonomskih dejavnikov. Izseljenci so se zaradi želje po lažjem 
prehodu v novo okolje in medsebojni pomoči združevali v slovenske organizacije. 
Skozi zgodovino so se vzroki izseljevanja v Kanado spreminjali in posledično vplivali 
tudi na stopnjo asimilacije in ohranjanje slovenske kulture in tradicije v novem okolju.  
Pri integraciji Slovencev v novo okolje je imela velik vpliv tudi katoliška cerkev. Skozi 
zgodovino je Slovence v Kanadi močno zaznamovalo tudi politično razhajanje, ki se je 
pojavljalo predvsem med političnimi in ekonomskimi migranti. Zaradi takratne 
ideologije so ekonomski migranti ohranjali tesnejše stike z domovino, medtem ko so 
politični migranti stike z domovino zavračali. To se je spremenilo ob osamosvojitvi 
Slovenije. Oba omenjena razloga sta pri izseljencih ključno vplivala na ohranjanje 
slovenske kulture in tradicije ter stike z domovino. 
Mediji so bili že v preteklosti pomemben gradnik socialnega kapitala med izseljenci. V 
sodobnem času so spremembe, ki so posledica fluidnosti sodobne družbe in hitrega 
tempa življenja, tehnoloških inovacij, novih komunikacijskih kanalov in lažje 
povezljivosti, vidne tudi na tradicionalnih izseljenskih skupnostih. Splet kot najmočnejši 
sodobni medij, ki je vse dostopnejši, s svojo intertekstualno zasnovo posreduje vse 
oblike medijskih vsebin in ponuja neomejen nabor informacij, s katerimi pri uporabnikih 
vzdržuje reprodukcijo produkcijskih razmerij. Vedno manj očitno, vendar vedno bolj 
invazivno vdira v življenja uporabnikov, kjer briše mejo med javnim in zasebnim. Zaradi 
možnosti sprotnega prilagajanja uporabniku daje lažen občutek, da ima uporabnik 
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nadzor nad vsebino, kar spodbuja tako njegove potrošniške kot tudi medijske navade. 
Erozija prejšnje medijske in komunikacijske potrošnje je bila hitra, vendar tradicionalni 
mediji niso izumrli, temveč so zasedli podrejeno mesto. Rezultati so pokazali, da 
anketiranci ne odstopajo od slovenskega in svetovnega trenda, saj spletni mediji 
zasedajo vodilno mesto tako po priljubljenosti kot tudi pogostosti rabe. Kar 70 % 
kanadskih Slovencev spletne medije spremlja redno, vsaj enkrat dnevno. Prevladuje 
raba spletnih medijev predvsem zaradi dostopnosti, interaktivne rabe in raznolikosti, ki 
jo ponujajo.  
Anketiranci splet in spletne medije uporabljajo primarno v namen informiranja in 
komuniciranja, v nekoliko manjšem deležu pa v namen interaktivne in pasivne rabe. 
Rezultati so pokazali, da anketiranci preko spleta in spletnih platform iščejo informacije 
o novem in starem okolju, spremljajo glasbene in video posnetke, povezane s kulturo 
Kanade, Slovenije in drugih držav. Preko spletnih družbenih omrežij in drugih spletnih 
aplikacij vzdržujejo stike z družino in prijatelji v Sloveniji in v Kanadi. Raba 
tradicionalnih slovenskih medijev v vzorcu ne izstopa, saj za razliko od številčno 
močnejših slovenskih diaspor na vzhodu Kanade, slovenska skupnost v Vancouvru 
nima dostopa do slovenskih radijskih ali televizijskih oddaj v okviru rednega radijskega 
in televizijskega oddajanja v Vancouvru in okolici. Dobljeni rezultati torej niso 
reprezentativni za kanadske Slovence na celotnem območju Kanade.           
Tradicionalni mediji so dostopni le preko zasebnih zbirk (predvsem tiskani mediji), ki 
pa so jih anketiranci izpostavili le v manjšem deležu. V prvi vrsti so spletni mediji tisti, 
ki diaspori prinašajo priložnost za vzpostavljanje transnacionalnih povezav in 
ohranjanje vezi z domovino. Lokacija, časovni okvir, razdalja, produkcija in 
reprodukcija simbolnih form v času sodobnega medijsko-komunikacijskega okolja 
postanejo irelevantni.  
59 % kanadskih Slovencev, ki so sodelovali v raziskavi, spremlja slovenske medije, 
23 % izseljencev pa spremlja izključno slovenske medije. Med slovenskimi mediji 
prevladuje raba nacionalnega spletnega medija RTV Slovenija, ki je med anketiranci 
najbolj priljubljen zaradi dostopnosti, uravnoteženosti pokrivanja različnih slovenskih 
in svetovnih tematik ter verodostojnosti. Slovenski mediji pri ohranjanju vezi s Slovenijo 
igrajo pomembno vlogo, najsi gre za informiranje o aktualnih dogodkih, branje 
slovenskih besedil v spletni ali tiskani različici ali poslušanje radijskih oddaj in 
slovenske glasbe preko spleta in spletnih platform. Vendar pa njihova raba upada iz 
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generacije v generacijo. Anketiranci, ki pripadajo prvi generaciji izseljencev, 
slovenskim medijem sledijo v največjem deležu, kar smo tudi pričakovali. Vendar se 
delež kanadskih Slovencev, ki spremljajo slovenske medije, s trajanjem zdomstva 
zmanjšuje. V naši raziskavi nismo uspeli ugotoviti, zakaj prihaja do omenjenega 
trenda, vendar lahko sklepamo, da veliko vlogo igrajo majhnost slovenske skupnosti 
na metropolitanskem območju Vancouvra, osebni dejavniki, ki so vplivali na 
izseljevanje posameznikov, in stopnja njihove narodne zavesti oz. želje po ohranjanju 
povezave z bivšo domovino, kar lahko podpremo tudi z rezultati ankete, v kateri se je 
večina sodelujočih pripadnikov druge in tretje generacije opredelila, da ne govori 
slovensko. Torej lahko govorimo o Kanadčanih s slovenskim poreklom, ne več o 
kanadskih Slovencih. Upad rabe slovenskih medijev glede na generacijo ali trajanje 
zdomstva smo predvideli, saj so anketiranci umeščeni v okolje, kjer slovenski mediji 
ne igrajo več primarne vloge, temveč jih zamenjajo mediji, ki se navezujejo na okolje, 
v katerem anketiranec živi in je bistveno za njegovo vsakdanje življenje in delovanje. 
Iz rezultatov anketnega vprašalnika tudi nismo uspeli razbrati, ali so migracije 
kanadskih Slovencev trajne ali zgolj začasne, kar bi tudi vplivalo na rabo slovenskih 
medijev. 
Večina anketirancev stike z domovino ohranja s pomočjo spleta. 94 % anketirancev je 
izjavilo, da stike z domovino vzdržujejo zlasti s pomočjo spletnih družbenih omrežij in 
drugih spletnih platform, ki omogočajo komunikacijo z družino, prijatelji doma v 
Sloveniji ali tudi z drugimi Slovenci v Kanadi. Povezovanje z drugimi Slovenci znotraj 
ali zunaj meja Kanade anketiranci vidijo kot pozitivno priložnost. Možnost povezovanja 
kanadskih Slovencev v društvu, kjer imajo vse dejavnosti etnični poudarek, je za 
mnoge anketirance še vedno pomembna oblika podpore, možnost za druženje, 
ohranjanje slovenskih tradicij in kulture. Z razširjenostjo spleta in množično 
dostopnostjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij pa se pojavi še virtualna 
možnost povezovanja. Z namenom medsebojne pomoči pri selitvi, lažje izmenjave 
formalnih in neformalnih informacij, izražanja in ohranjanja domovinskih čustev se 
kanadski Slovenci povezujejo tudi v virtualnih podpornih socialnih skupinah na spletu, 
predvsem na družbenih omrežjih, ki prevzamejo vlogo, ki so jo prej zasedale slovenske 
organizacije. Preko spletnih družbenih omrežij posamezniki lahko nadzorujejo 
pogostost in intenzivnost komuniciranja, prav tako pa lahko ohranijo svojo anonimnost. 
Spletne socialne skupine se razlikujejo na podlagi specifičnih profilov, potreb in 
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interesov članov skupine. Anketiranci se radi povezujejo z drugimi Slovenci v Kanadi, 
vendar so njihove socialne mreže večinoma mešane. Prve generacije so povezave z 
drugimi kanadskimi Slovenci iskale povečini z namenom premostitvenega in 
povezovalnega kapitala, potomci slovenskih izseljencev pa so preko družinskih vezi in 
družinskih poznanstev obdržali stike z drugimi Slovenci v Kanadi. V preteklosti so bila 
slovenska društva pomembna opora za soočanje s tujino, danes pa si to vlogo delijo s 
spletnimi družbenimi omrežji. Slovenska društva še vedno težijo k ohranjanju 
slovenskega jezika in slovenske dediščine, vendar se aktivnosti društev zmanjšujejo, 
saj se število glavnih akterjev, ki so na začetku ta društva ustanovili, manjša. Mlajše 
generacije priseljencev se pod vplivom individualizacije, globalizacije in dostopnosti 
sodobne tehnologije odločajo za drugačne poti vzdrževanja stikov z domovino. Splet 
torej omogoča virtualno povezavo z domovino, hkrati pa predstavlja lažjo in cenejšo 
komunikacijo, ki presega čas in prostor. 
Rezultati pričujočega dela so torej pokazali, da prednostno splet in spletni mediji ter 
raba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pripomorejo k rabi slovenskih 
medijskih vsebin in povečanju komunikacijskih praks med slovenskimi izseljenci na 
metropolitanskem območju Vancouvra. Vendar pa je na področju rabe in dosegljivosti 
slovenskih medijev na raziskovalnem območju še veliko manevrskega prostora. Ali kot 
je zapisal Meden (2007: 11): »Zmotno je misliti, da bodo potomci slovenskih 
priseljencev sami po sebi kazali zanimanje za slovensko kulturo; če pa jim dostop do 
njenih vsebin ne bo omogočen tudi prek množičnih medijev, potem je verjetnost, da 
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Raba slovenskih medijev v slovenski diaspori v Vancouvru 
Magistrsko delo obravnava rabo, vlogo in vpliv slovenskih medijev pri kanadskih 
Slovencih v slovenski diaspori v Vancouvru. V okvir slovenskih medijev štejemo medije 
v slovenskem jeziku, ki imajo sedež tako v Sloveniji kot v tujini. Poudarek je predvsem 
na spletnih medijih in sodobni informacijsko-komunikacijski tehnologiji, ki presega 
časovno-prostorsko delovanje. Sodobno življenje v dobi omrežene družbe in nenehen 
tehnološki napredek brišeta časovne in prostorske meje ter omogočata lažjo 
povezanost med diasporo in matično državo tudi s pomočjo medijske povezanosti in 
komunikacije, saj na ta način  posamezniki v diaspori vzdržujejo in ohranjajo kolektivno 
identiteto.  
Ključne besede: mediji, komunikacija, diaspora, kanadski Slovenci, Slovenci v 
Vancouvru, slovenski mediji. 
 
ABSTRACT 
Use of Slovenian media in the Slovenian diaspora of Vancouver 
The master's thesis addresses the use, role, and influence of the Slovenian media 
among Canadian Slovenes, in the Slovenian diaspora in Vancouver. The Slovenian 
media includes media in the Slovenian language, which have headquarters in Slovenia 
and abroad. Attention is primarily on online media and modern information, and 
communication technology, which transcends action in space and time. Modern life, in 
the age of networked society and constant technological progress, are erasing time 
and space boundaries. This  enables increased connectivity between the diaspora and 
the home country, as well as through media connections and communications.  In this 
way, individuals in the diaspora are maintaining the collective identity. 
Key words: media, communication, diaspora, Canadian Slovenes, Slovenes in 












Moje ime je Vesna Skupek in pišem magistrsko nalogo z naslovom Raba slovenskih 
medijev v slovenski diaspori v Vancouvru. Pod pojmom slovenski mediji upoštevamo 
medije v slovenskem jeziku, ne glede na to, kje je njihov sedež – v Sloveniji, ali 
drugod. 
Mediji so komunikacijski sistemi, s katerimi ponudniki preko različnih tehnologij 
občinstvu ponujajo različne vsebine (knjige, revije, časopisi, splet, družbena omrežja, 
radijske oddaje, televizijske oddaje, ipd.). 
 
Namen magistrske naloge je osvetliti problematiko dostopnosti, uporabe in 
spremljanja slovenskih medijev pri slovenskih izseljencih in prispevati k ugotovitvam 
k obstoječim študijam o vlogi medijev v njihovem življenju. Anketa je anonimna in 
zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in bodo namenjeni izključno pripravi 
magistrskega dela. 
 




SPOL:  moški  ženski 
STAROST: ___ 
STOPNJA IZOBRAZBE:  
a) Končana osnovna šola 
b) Končana srednja šola  
c) Končana prva stopnja (VS, UNI) 
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d) Končana druga stopnja (MAG) 
e) Končana tretja stopnja (DR). 
 
Kateri generaciji kanadskih Slovencev pripadate? 
a) Prva generacija (rojeni v Sloveniji):  
Podvprašanje: kdaj ste se preselili v Kanado? ________ 
b) Druga generacija (rojeni v Kanadi, starši so emigrirali iz Slovenije) 
c) Tretja generacija (rojeni v Kanadi, stari starši so emigrirali iz Slovenije) 
d) Drugo: _______________________________________________________ 
 
Kako dobro je vaše znanje slovenskega jezika? 
a) Odlično (sporazumevanje, branje in pisanje v slovenskem jeziku) 
b) Sporazumevanje in branje v slovenskem jeziku, vendar ne pisanje 
c) Sporazumevanje v slovenskem jeziku, vendar ne branje in pisanje 
d) Ne znam se sporazumevati, brati in pisati v slovenskem jeziku 
e) Drugo: ________________________________________________________ 
 
PRVI SKLOP VPRAŠANJ:  
MEDIJI NA SPLOŠNO 
 
Katere vrste medijev najpogosteje uporabljate (možnih več odgovorov)? Prosim, da 
za izbrane medije izpostavite nekaj konkretnih primerov. 
a) TISKANI MEDIJI: _______________________________________________ 
b) RADIO: _______________________________________________________ 
c) TELEVIZIJA: ___________________________________________________ 
d) SPLETNI MEDIJI: _______________________________________________ 





Kako pogosto spremljate posamezne medije?  
(1-Ne uporabljam, 2-nekajkrat na leto, 3-nakajkrat na mesec, 4-nekajkrat na teden, 5-
vsak dan). 
a) TISKANI MEDIJI 
1   2  3  4   5 
b) RADIO 
1   2  3  4   5 
c) TELEVIZIJA 
1   2  3  4   5 
d) SPLETNI MEDIJI  
1   2  3  4   5 
e) DRUGO: _______________________ 




Katero komunikacijsko napravo najpogosteje uporabljate za dostop do spletnih 
medijev? (možnih več odgovorov).  
a) NAMIZNI RAČUNALNIK, 
b) PRENOSNI RAČUNALNIK, 
c) PAMETNI TELEFON, 
d) TABLICA, 
e) Drugo: _______________________ 
 
Katere spletne platforme uporabljate za spodaj naštete namene? 
a) INFORMIRANJE (branje novic, ipd), 
__________________________________________________________________ 





c) INTERAKTIVNA UPORABA (igranje iger, brskanje po spletu, ipd), 
___________________________________________________________________ 
d) KOMUNICIRANJE (družbena omrežja, video-klepetanje, ipd) 
___________________________________________________________________ 
e) Drugo: ___________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Kako pogosto spletne vsebine uporabljate v spodaj naštete namene? 
(1-Ne uporabljam, 2-nekajkrat na leto, 3-nakajkrat na mesec, 4-nekajkrat na teden, 5-
vsak dan):  
a) INFORMIRANJE (branje novic, ipd), 
1   2  3  4   5 
b) PASIVNE AKTIVNOSTI (poslušanje glasbe, gledanje video vsebin, branje, 
ipd), 
1   2  3  4   5 
c) INTERAKTVINA UPORABA (igranje iger, brskanje po spletu, ipd), 
1   2  3  4   5 
d) KOMUNICIRANJE (družbena omrežja, video-klepetanje, ipd) 
1   2  3  4   5 
e) Drugo: ___________________ 
1   2  3  4   5 
 
Katero napravo najpogosteje uporabljate za komunikacijo z drugimi in na kakšen 
način (na primer: klic, sms/mms, elektronska pošta, različne aplikacije, ipd)? možnih 
več odgovorov. 
a) NAMIZNI RAČUNALNIK: _____________ 
b) PRENOSNI RAČUNALNIK: ____________ 




e) Drugo: __________________ 
 
DRUGI SKLOP VPRAŠANJ: 
SLOVENSKI MEDIJI  
 
Ali spremljate slovenske medije? 
a) DA 




Katerih vrst medijev se najpogosteje poslužujete (možnih več odgovorov)? Prosim, 
da za izbrane medije izpostavite nekaj konkretnih primerov. 
a) TISKANI MEDIJI: _________________________________ 
b) RADIO: _________________________________________ 
c) TELEVIZIJA: _____________________________________ 
d) SPLETNI MEDIJI: _________________________________ 
e) Drugo: ________________________________________________________ 
 
Kako pogosto spremljate posamezne medije? (1-Ne uporabljam, 2-nekajkrat na leto, 
3-nakajkrat na mesec, 4-nekajkrat na teden, 5-vsak dan). 
 
a) TISKANI MEDIJI 
1   2  3  4   5 
b) RADIO 
1   2  3  4   5 
c) TELEVIZIJA 
1   2  3  4   5 
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d) SPLETNI MEDIJI   
1   2  3  4   5 
e) DRUGO: _______________________ 
1   2  3  4   5 
 































Za odgovore se Vam najlepše zahvaljujem! 
 
 
7.2. ANKETNI VPRAŠALNIK V ANGLEŠKI RAZLIČICI 
 
 
Dear Sir or Madam, 
 
My name is Vesna Skupek and I am writing a master's thesis entitled: The Use of 
Slovenian Media in the Slovenian Diaspora in Vancouver. The term Slovene media 
refers to the media in the Slovene language, regardless of where they are based, in 
Slovenia or elsewhere. 
 
Media are communication systems by which providers use various technologies to 
reach audience (for example books, magazines, newspapers, web, social media, 
radio shows, television shows, etc.). 
 
The purpose of the master's thesis is to determine the extent to which Slovene 
emigrants use, follow, and access the contents of the Slovene media. 
The questionnaire is fully anonymous and the collected data will only be used for 
scientific purposes of my master’s thesis. 
 
I sincerely thank you for your cooperation, 
 








LEVEL OF EDUCATION: 
a) Completed elementary school 
b) Completed high school 
c) Completed first stage (bachelor) 
d) Completed second stage (master) 
e) Completed third stage (PhD). 
Which generation of Canadian Slovenes do you belong to? 
a) First generation (born in Slovenia): 
Sub-question: when did you move to Canada? ________ 
b) Second generation (born in Canada, parents emigrated from Slovenia) 
c) Third generation (born in Canada, grandparents emigrated from Slovenia) 
d) Other: _________________________________________________________ 
 
How good is your knowledge of the Slovenian language? 
a) Excellent (communicating, reading and writing in Slovenian language) 
b) Communication and reading in Slovene, but not writing 
c) Communication in Slovene, but not reading and writing 
d) I cannot communicate, read or write in Slovene 




FIRST SET OF QUESTIONS: GENERAL USE OF MEDIA 
 
What types of media do you use most often (choose all that apply.)? Please highlight 
some specific examples for selected media. 
a)  PRINTED MEDIA: ______________________________________________ 
b) RADIO: _______________________________________________________ 
c) TELEVISION: __________________________________________________ 
d) ONLINE MEDIA: ________________________________________________ 
e) Other: _________________________________________________________ 
 
How often do you use media listed below? 
(1-I don't use, 2- a couple of times a year, 3- a couple of times a month, 4- a couple 
of times a week, 5-every day). 
a) PRINTED MEDIA 
1   2   3   4   5 
b) RADIO 
1   2   3   4   5 
c) TELEVISION 
1   2   3   4   5 
d) ONLINE MEDIA 
1   2   3   4   5 
e) OTHER: _______________________ 





Which communication device do you use most often to access ONLINE media? 
Choose all that apply. 
a) DESKTOP COMPUTER, 
b) LAPTOP, 
c) SMART PHONE, 
d) TABLET, 




Which ONLINE PLATFORMS do you use for the purposes listed below? 
a) INFORMATION (reading news, etc.), 
______________________________________________________________ 
b) PASSIVE ACTIVITIES (listening to music, watching videos, reading, etc.), 
______________________________________________________________ 
c) INTERACTIVE USE (playing games, browsing the web, etc.), 
______________________________________________________________ 
d) COMMUNICATION (social networks, video chat, etc.) 
______________________________________________________________ 
e) Other: ___________________ 
______________________________________________________________ 
 
How often do you use ONLINE content for the purposes listed below? 
(1-I don't use, 2- couple of times a year, 3- couple of times a month, 4-couple of 
times a week, 5-every day). 
a) INFORMATION (reading news, etc.), 
1   2   3   4   5 
b) PASSIVE ACTIVITIES (listening to music, watching videos, reading, etc.), 
1   2   3   4   5 
c) INTERACTIVE USE (playing games, browsing the web, etc.), 
1   2   3   4   5 
d) COMMUNICATION (social networks, video chat, etc.) 
1   2   3   4   5 
e) Other: ___________________ 
1   2   3   4   5 
 
Which DEVICE do you use most often to COMMUNICATE with others? How do you 
use the selected device (s) to communicate with others (for example: call, sms / mms, 
e-mail, various applications, etc.)? Choose all that apply. 
a) DESKTOP COMPUTER: _________________________________________ 
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b) LAPTOP: ______________________________________________________ 
c) SMART PHONE: ________________________________________________ 
d) TABLET: ______________________________________________________ 
e) Other: _________________________________________________________ 
 
SECOND SET OF QUESTIONS: 
SLOVENIAN MEDIA 
(The next set of questions is related to the media in the Slovenian language, 
regardless of where they are based - in Slovenia or elsewhere) 
 
Do you follow the media in Slovenian language? 
a) YES 




What types of media do you use most often (choose all that apply)? Please highlight 
some specific examples for selected media. 
a) PRINT MEDIA: _________________________________________________ 
b) RADIO: _______________________________________________________ 
c) TELEVISION: __________________________________________________ 
d) ONLINE MEDIA: ________________________________________________ 
e) Other: _________________________________________________________ 
 
How often do you use following media? (1-I don't use, 2- A couple of times a year, 3- 
A couple of times a month, 4-A couple of times a week, 5-every day). 
a) PRINTED MEDIA 
1   2   3   4   5 
b) RADIO 




1   2   3   4   5 
d) ONLINE MEDIA 
1   2   3   4   5 
e) OTHER: _______________________ 
1   2   3   4   5 
 
How do you keep up with the current events in Slovenia? (for example: daily 
newspaper, weekly newspaper, radio show, television show, non-Slovenian media, 
media websites, personal contacts with people from Slovenia - live or online, etc.). 
























Are you in contact with other Slovenians in Canada? For what purpose? Please 
explain your answer. 
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